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In this paper we analyze a long-term risk-sharing contract between
two risk-averse agents facing self-enforcing constraints. We enlarge the
contracting space to allow for an ex ante transfer (at the beginning of the period)
before the state of nature is realized. We analyze the trade-off between the
self-enforcing constraints of the two agents by characterizing the optimal ex ante
and ex post transfer payments. We show that optimal ex ante payments are
non-stationary. They optimally depend on the surplus from the relationship each
agent expects. The size of the ex ante payment an agent makes is inversely
related to its expected surplus from the relationship. The introduction of ex ante
payments generates interesting dynamic properties. In a two-state example with
i.i.d. shocks, the dynamics of the optimal contract exhibit "experience rating"
even though there is no private information or learning taking place.
Ce papier analyse les propriØtØs dynamiques d￿un contrat de partage de
risque entre deux agents riscophobes qui font face ￿ des contraintes de faillite.
L￿espace des contrats est Ølargi pour permettre aux agents d￿effectuer un transfert
au dØbut de chacune des pØriodes avant la rØalisation de l￿incertitude. Ces paiements
ex ante ne sont pas stationnaires. Ils dØpendent du surplus que chaque agent attend
de la relation. Ce paiement est inversement proportionnel ￿ ce surplus. Dans un
environnement i.i.d. ￿ deux Øtats de la nature, les propriØtØs dynamiques de la
consommation de chacun des agents dØmontrent un lissage qui ressemble ￿ de la
tarification a posteriori.
Mots-clØs : partage de risque, relation dynamique, contrats auto-exØcutoires
Key Words: Risk sharing, dynamic relationship, self-enforcing contracts1
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f
s
t
a
t
e
s
o
f
n
a
t
u
r
e
.
W
h
e
n
a
n
a
g
e
n
t
e
x
p
e
c
t
s
a
l
o
w
s
h
a
r
e
o
f
t
h
e
s
u
r
p
l
u
s
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
r
i
n
g
e
n
t
a
n
d
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
m
a
k
e
a
h
i
g
h
e
x
p
o
s
t
p
a
y
m
e
n
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
o
p
t
i
m
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
t
o
p
a
y
a
n
a
m
o
u
n
t
u
p
f
r
o
n
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
.
T
h
i
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
r
e
l
a
x
e
s
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
a
h
i
g
h
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
b
y
o
n
e
a
g
e
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
t
o
b
r
e
a
k
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
r
u
n
a
w
a
y
w
i
t
h
t
h
i
s
p
a
y
m
e
n
t
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
a
n
a
g
e
n
t
m
a
k
e
s
i
s
i
n
v
e
r
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
u
r
p
l
u
s
i
t
e
x
p
e
c
t
s
t
o
g
e
t
f
r
o
m
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
W
e
c
a
n
a
l
s
o
s
h
o
w
t
h
a
t
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
o
u
r
m
o
d
e
l
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
s
h
o
c
k
s
a
r
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
a
n
d
i
d
e
n
t
i
c
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
r
o
s
s
p
e
r
i
o
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
a
t
w
o
-
s
t
a
t
e
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
e
x
h
i
b
i
t
\
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
"
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
k
i
n
g
p
l
a
c
e
.
S
e
c
t
i
o
n
2
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
b
a
s
i
c
m
o
d
e
l
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
3
w
e
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
r
o
l
e
o
f
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
w
h
e
n
o
n
l
y
o
n
e
a
g
e
n
t
f
a
c
e
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
S
e
c
t
i
o
n
4
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
a
i
n
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
w
h
e
n
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
f
a
c
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
S
e
c
t
i
o
n
5
d
i
s
c
u
s
s
e
s
s
o
m
e
k
e
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
e
c
o
n
o
m
i
c
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
A
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
.
22
T
h
e
m
o
d
e
l
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
e
r
i
o
d
s
,
t
=
1
;
2
;
:
:
:
;
1
,
a
n
d
f
o
r
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
,
a
￿
n
i
t
e
s
e
t
o
f
s
t
a
t
e
s
o
f
n
a
t
u
r
e
,
s
2
f
1
;
2
;
:
:
:
;
S
g
,
w
i
t
h
S
￿
2
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
s
t
a
t
e
s
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
a
n
d
i
d
e
n
t
i
c
a
l
l
y
a
c
r
o
s
s
a
l
l
p
e
r
i
o
d
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
,
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
s
o
c
c
u
r
s
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
p
s
w
h
e
r
e
P
S
s
=
1
p
s
=
1
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
t
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
h
r
e
e
d
a
t
e
s
,
t
0
;
t
1
,
a
n
d
t
2
,
w
h
e
r
e
t
1
i
s
t
h
e
d
a
t
e
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
;
t
h
e
d
a
t
e
s
t
0
a
n
d
t
2
d
e
n
o
t
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
t
h
e
d
a
t
e
s
p
r
e
c
e
d
i
n
g
a
n
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
.
T
w
o
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
-
l
i
v
e
d
a
g
e
n
t
s
e
v
o
l
v
e
i
n
t
h
i
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
B
o
t
h
a
g
e
n
t
s
a
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
.
I
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
,
a
g
e
n
t
1
’
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
v
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
c
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
u
(
c
)
w
h
e
r
e
u
i
s
a
s
t
a
t
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
s
t
r
i
c
t
l
y
c
o
n
c
a
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
c
2
[
0
;
b
]
.
I
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
,
a
g
e
n
t
1
o
b
t
a
i
n
s
a
s
t
a
t
e
-
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
e
n
d
o
w
m
e
n
t
y
s
.
W
e
a
d
o
p
t
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
t
h
a
t
y
s
>
y
s
￿
1
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
0
<
y
1
<
y
S
<
b
.
T
h
i
s
e
n
d
o
w
m
e
n
t
i
s
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
t
o
a
g
e
n
t
2
.
2
I
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
,
a
g
e
n
t
2
’
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
v
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
c
a
r
e
g
i
v
e
n
b
y
v
(
c
)
w
h
e
r
e
v
i
s
a
l
s
o
a
s
t
a
t
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
s
t
r
i
c
t
l
y
c
o
n
c
a
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
c
2
[
0
;
b
]
.
I
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
,
a
g
e
n
t
2
o
b
t
a
i
n
s
a
s
t
a
t
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
e
n
d
o
w
m
e
n
t
e
.
3
T
o
i
n
s
u
r
e
a
n
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
y
S
+
e
<
b
a
n
d
t
h
a
t
u
0
(
0
)
=
1
,
v
0
(
0
)
=
1
.
B
o
t
h
a
g
e
n
t
s
d
i
s
c
o
u
n
t
t
h
e
f
u
t
u
r
e
b
y
a
c
o
m
m
o
n
f
a
c
t
o
r
￿
2
(
0
;
1
)
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
m
a
r
k
e
t
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
a
g
e
n
t
s
t
o
d
i
v
e
r
s
i
f
y
t
h
e
i
r
r
i
s
k
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
e
n
t
e
r
i
n
t
o
a
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n
t
h
i
n
k
o
f
a
g
e
n
t
1
a
s
a
n
i
n
s
u
r
e
e
a
n
d
a
g
e
n
t
2
a
s
a
n
i
n
s
u
r
o
r
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
g
o
v
e
r
n
a
n
c
e
o
f
s
u
c
h
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
c
o
n
t
r
a
c
t
w
h
e
r
e
t
h
e
t
e
r
m
\
c
o
n
t
r
a
c
t
"
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
i
n
a
b
r
o
a
d
s
e
n
s
e
,
n
a
m
e
l
y
i
t
c
a
n
e
n
c
o
m
p
a
s
s
i
m
p
l
i
c
i
t
a
s
w
e
l
l
a
s
e
x
p
l
i
c
i
t
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
.
A
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
s
v
a
r
i
o
u
s
t
r
a
n
s
f
e
r
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
f
o
r
a
l
l
p
e
r
i
o
d
s
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
I
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
t
,
a
c
o
n
t
r
a
c
t
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
r
a
n
s
f
e
r
p
a
y
m
e
n
t
s
.
1
.
A
(
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
)
e
x
a
n
t
e
t
r
a
n
s
f
e
r
B
t
f
r
o
m
a
g
e
n
t
2
t
o
a
g
e
n
t
1
a
t
d
a
t
e
t
0
(
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
)
.
2
S
e
e
T
h
o
m
a
s
a
n
d
W
o
r
r
a
l
l
(
1
9
9
0
)
,
P
h
e
l
a
n
a
n
d
T
o
w
n
s
e
n
d
(
1
9
9
1
)
,
a
n
d
W
a
n
g
(
1
9
9
4
)
f
o
r
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
p
r
o
b
-
l
e
m
s
i
n
p
r
i
v
a
t
e
-
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
3
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
t
h
e
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
e
n
d
o
w
m
e
n
t
o
f
a
g
e
n
t
2
i
s
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
.
S
e
e
K
o
c
h
e
r
l
a
k
o
t
a
(
1
9
9
4
)
f
o
r
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
.
32
.
E
x
p
o
s
t
(
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
)
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
s
t
f
r
o
m
a
g
e
n
t
1
t
o
a
g
e
n
t
2
a
t
d
a
t
e
t
2
(
a
f
t
e
r
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
s
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
)
.
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
p
e
r
i
o
d
.
A
g
e
n
t
1
’
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
f
s
t
a
t
e
s
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
i
s
c
s
t
=
y
s
+
B
t
￿
a
s
t
;
a
g
e
n
t
2
’
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
e
￿
B
t
+
a
s
t
=
e
+
y
s
￿
c
s
t
.
I
n
a
t
y
p
i
c
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
e
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
t
r
a
n
s
f
e
r
s
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
b
e
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
o
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
p
a
s
t
h
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
u
p
t
o
p
e
r
i
o
d
t
i
s
t
h
e
v
e
c
t
o
r
o
f
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
.
L
e
t
s
t
d
e
n
o
t
e
t
h
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
p
e
r
i
o
d
t
￿
1
(
d
a
t
e
(
t
￿
1
)
2
)
o
r
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
p
e
r
i
o
d
t
(
d
a
t
e
t
0
)
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
h
t
￿
1
=
(
s
1
;
s
2
;
:
:
:
;
s
t
￿
1
)
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
h
0
=
;
.
D
e
n
o
t
e
b
y
H
t
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
h
i
s
t
o
r
i
e
s
u
p
t
o
t
h
e
e
n
d
o
f
p
e
r
i
o
d
t
(
d
a
t
e
t
2
)
.
W
e
c
a
n
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
f
o
r
m
a
l
l
y
a
c
o
n
t
r
a
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
1
A
c
o
n
t
r
a
c
t
,
￿
,
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
:
f
B
t
;
A
t
g
1
t
=
1
w
h
e
r
e
B
t
:
H
t
￿
1
!
R
a
n
d
A
t
:
H
t
!
R
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
B
t
=
B
t
(
h
t
￿
1
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
f
r
o
m
a
g
e
n
t
2
t
o
a
g
e
n
t
1
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
p
e
r
i
o
d
t
(
d
a
t
e
t
0
)
w
h
e
n
h
i
s
t
o
r
y
i
s
h
t
￿
1
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
t
=
A
t
(
h
t
￿
1
;
s
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
f
r
o
m
a
g
e
n
t
1
t
o
a
g
e
n
t
2
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
p
e
r
i
o
d
t
(
d
a
t
e
t
2
)
w
h
e
n
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
i
s
h
t
￿
1
u
p
t
o
p
e
r
i
o
d
t
a
n
d
s
i
s
t
h
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
4
F
o
r
a
n
y
c
o
n
t
r
a
c
t
,
￿
,
a
n
d
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
,
h
t
￿
1
,
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
p
e
r
i
o
d
t
o
n
w
a
r
d
s
i
s
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
E
1
X
￿
=
t
￿
￿
￿
t
f
u
(
y
s
￿
+
B
￿
￿
a
s
￿
)
￿
u
(
y
s
￿
)
g
w
h
e
r
e
E
i
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
o
r
t
a
k
e
n
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
h
i
s
t
o
r
i
e
s
s
t
a
r
t
i
n
g
w
i
t
h
h
t
￿
1
a
n
d
y
s
￿
d
e
n
o
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
e
n
d
o
w
m
e
n
t
y
s
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
i
n
p
e
r
i
o
d
￿
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
o
f
a
g
e
n
t
2
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
p
e
r
i
o
d
t
o
n
w
a
r
d
s
i
s
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
E
1
X
￿
=
t
￿
￿
￿
t
f
v
(
e
￿
B
￿
+
a
s
￿
)
￿
v
(
e
)
g
:
T
h
e
s
u
r
p
l
u
s
o
f
e
a
c
h
a
g
e
n
t
i
s
m
e
a
s
u
r
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
u
t
a
r
k
y
w
h
e
r
e
i
t
w
o
u
l
d
c
o
n
s
u
m
e
i
t
s
e
n
d
o
w
m
e
n
t
.
T
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
c
o
n
t
r
a
c
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
4
N
o
t
e
t
h
a
t
a
n
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
c
o
n
t
r
a
c
t
c
o
u
l
d
b
e
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
B
t
;
C
t
g
1
t
=
1
w
h
e
r
e
C
t
(
h
t
￿
1
;
s
)
=
y
s
t
+
B
t
(
h
t
￿
1
)
￿
A
t
(
h
t
￿
1
;
s
)
.
4t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
l
e
g
a
l
l
y
e
n
f
o
r
c
e
t
h
e
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
p
a
y
m
e
n
t
s
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
i
s
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
l
i
m
i
t
e
d
e
n
f
o
r
c
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
y
m
e
n
t
s
o
n
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
s
.
W
e
￿
r
s
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
s
i
g
n
a
c
o
n
t
r
a
c
t
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
p
e
r
i
o
d
a
n
d
a
l
l
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
r
e
l
e
g
a
l
l
y
e
n
f
o
r
c
e
a
b
l
e
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
c
a
s
e
a
s
t
h
e
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
a
s
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
,
￿
f
c
,
i
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
w
h
e
r
e
,
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
i
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
h
a
s
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
o
w
e
r
a
n
d
a
g
e
n
t
2
’
s
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
t
y
i
s
g
i
v
e
n
b
y
a
u
t
a
r
k
y
.
￿
f
c
=
a
r
g
m
a
x
￿
f
U
(
￿
;
h
0
)
s
.
t
.
V
(
￿
;
h
0
)
￿
0
g
(
1
)
T
h
i
s
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
i
m
p
l
y
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
a
g
e
n
t
1
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
g
e
n
t
2
’
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
T
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
m
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
a
g
e
n
t
2
w
i
t
h
a
n
o
n
n
e
g
a
t
i
v
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
-
p
l
u
s
.
A
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
e
x
i
s
t
s
a
n
d
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
5
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
W
h
e
n
b
o
t
h
a
g
e
n
t
s
c
a
n
c
o
m
m
i
t
t
o
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
-
t
r
a
c
t
,
￿
f
c
,
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
t
h
e
e
q
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
m
a
r
g
i
n
a
l
r
a
t
e
s
o
f
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
a
c
r
o
s
s
a
l
l
s
t
a
t
e
s
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
f
o
r
a
l
l
p
e
r
i
o
d
s
t
;
￿
,
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
;
q
,
a
n
d
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
￿
1
,
u
0
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
u
0
(
y
q
￿
+
B
￿
￿
a
q
￿
)
=
v
0
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
v
0
(
e
￿
B
￿
+
a
q
￿
)
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
s
p
e
c
i
￿
e
s
p
e
r
f
e
c
t
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
w
i
t
h
a
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
r
u
l
e
.
T
h
i
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
r
u
l
e
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
c
s
t
=
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
w
h
e
r
e
u
0
(
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
)
u
0
(
c
t
￿
1
)
=
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
)
v
0
(
e
+
y
t
￿
1
￿
c
t
￿
1
)
:
T
w
o
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
d
e
s
e
r
v
e
m
e
n
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
i
n
p
r
o
b
l
e
m
(
1
)
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
U
a
n
d
V
d
e
p
e
n
d
o
n
l
y
o
n
t
h
e
n
e
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
B
t
￿
a
s
t
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
e
a
c
h
s
t
a
t
e
o
n
l
y
o
p
t
i
m
a
l
n
e
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
f
B
t
i
s
a
r
b
i
t
r
a
r
y
.
W
i
t
h
f
u
l
l
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
o
l
e
f
o
r
t
h
e
e
x
a
n
t
e
t
r
a
n
s
f
e
r
B
t
i
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
.
S
e
c
o
n
d
,
i
n
s
o
m
e
s
t
a
t
e
s
o
f
n
a
t
u
r
e
n
e
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
f
r
o
m
a
g
e
n
t
1
t
o
a
g
e
n
t
2
a
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
,
a
n
d
i
n
o
t
h
e
r
s
t
a
t
e
s
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
i
s
t
r
u
e
.
C
o
m
p
l
e
t
e
l
e
g
a
l
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
f
e
a
s
i
b
l
e
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
l
a
x
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
t
e
l
e
g
a
l
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
s
u
n
d
e
r
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
l
e
g
a
l
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
.
5
T
h
e
p
r
o
o
f
o
f
t
h
i
s
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
m
i
t
t
e
d
.
53
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
u
n
d
e
r
o
n
e
-
s
i
d
e
d
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
w
h
i
c
h
l
e
g
a
l
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
o
f
a
l
l
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
p
a
y
m
e
n
t
s
i
s
l
i
m
i
t
e
d
.
W
e
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
w
h
i
c
h
o
n
l
y
a
g
e
n
t
1
c
a
n
n
o
t
c
o
m
m
i
t
t
o
m
a
k
i
n
g
a
l
l
t
r
a
n
s
f
e
r
s
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
6
W
e
s
a
y
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
f
a
c
e
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
m
p
o
s
e
t
h
a
t
,
a
t
a
n
y
p
o
i
n
t
i
n
t
i
m
e
,
a
g
e
n
t
1
s
h
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
d
o
a
t
l
e
a
s
t
a
s
w
e
l
l
o
b
e
y
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
s
r
e
n
e
g
i
n
g
o
n
i
t
.
W
h
e
n
t
h
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
w
e
s
a
y
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
.
W
h
e
n
l
e
g
a
l
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
c
a
n
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
a
g
e
n
t
1
t
o
o
b
e
y
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
t
m
u
s
t
b
e
i
n
c
i
t
e
d
t
o
d
o
s
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
.
I
n
a
l
o
n
g
-
t
e
r
m
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
u
c
h
i
n
c
e
n
t
i
v
e
a
r
i
s
e
s
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
l
y
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
o
v
e
r
t
i
m
e
.
O
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
t
u
d
y
t
h
i
s
i
n
c
e
n
t
i
v
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
s
a
s
t
r
a
t
e
g
i
c
g
a
m
e
w
h
e
r
e
e
a
c
h
a
g
e
n
t
’
s
s
t
r
a
t
e
g
y
w
o
u
l
d
b
e
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
a
y
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
h
i
s
t
o
r
y
a
n
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
a
g
e
n
t
1
t
o
o
b
e
y
i
t
s
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
s
t
r
a
t
e
g
y
w
o
u
l
d
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
a
n
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
t
2
’
s
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
d
e
v
i
a
t
i
o
n
.
A
n
y
p
a
y
m
e
n
t
b
y
a
g
e
n
t
1
w
o
u
l
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
b
e
e
n
f
o
r
c
e
d
b
y
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
p
l
a
y
e
r
2
.
T
h
e
m
o
r
e
s
e
v
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
p
l
a
y
e
r
2
’
s
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
w
o
u
l
d
b
e
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
F
o
l
k
t
h
e
o
r
e
m
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
g
i
v
e
n
a
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
a
n
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
r
a
t
i
o
n
a
l
f
e
a
s
i
b
l
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
u
s
t
a
i
n
e
d
i
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
.
F
o
r
o
u
r
p
u
r
p
o
s
e
s
s
u
c
h
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
u
n
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
a
s
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
i
n
t
h
e
t
h
e
o
r
y
o
f
s
u
p
e
r
g
a
m
e
s
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
i
c
i
t
y
o
f
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
c
r
e
a
t
e
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
h
e
r
e
i
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
i
n
g
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
y
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
a
n
d
n
o
t
j
u
s
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
h
i
g
h
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
.
W
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
d
o
p
t
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
i
f
a
g
e
n
t
1
r
e
n
e
g
e
s
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
t
s
u
￿
e
r
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
i
n
t
h
a
t
i
t
m
u
s
t
r
e
m
a
i
n
i
n
a
u
t
a
r
k
y
f
o
r
e
v
e
r
a
f
t
e
r
.
T
h
i
s
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
b
y
a
g
e
n
t
2
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
b
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
a
t
-
i
s
f
y
i
n
g
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
7
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
t
h
e
n
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
6
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
o
n
l
y
a
g
e
n
t
2
c
a
n
r
e
n
e
g
e
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
s
y
m
m
e
t
r
i
c
.
7
I
n
a
l
a
b
o
u
r
m
a
r
k
e
t
e
x
a
m
p
l
e
M
a
c
L
e
o
d
a
n
d
M
a
l
c
o
m
s
o
n
(
1
9
8
9
)
m
o
d
e
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
u
r
s
a
s
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
g
a
m
e
a
n
d
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
i
s
i
n
d
e
e
d
s
u
b
g
a
m
e
p
e
r
f
e
c
t
.
A
n
y
d
e
v
i
a
t
i
n
g
a
g
e
n
t
i
s
p
u
n
i
s
h
e
d
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
b
y
n
o
t
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
e
n
t
e
r
a
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
a
l
l
p
a
r
t
i
e
s
e
x
p
e
c
t
i
n
g
t
h
e
d
e
v
i
a
t
i
n
g
a
g
e
n
t
t
o
d
e
v
i
a
t
e
a
g
a
i
n
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
K
o
c
h
e
r
l
a
k
o
t
a
(
1
9
9
4
)
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
i
s
m
a
x
i
m
a
l
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
i
s
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
i
f
i
t
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
b
u
t
r
e
v
e
r
t
i
n
g
t
o
t
h
e
p
o
i
n
t
o
n
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
t
h
a
t
t
h
e
d
e
v
i
a
t
i
n
g
a
g
e
n
t
l
i
k
e
s
t
h
e
l
e
a
s
t
.
6m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
r
e
s
o
l
v
e
s
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
i
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
i
n
g
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
o
n
a
P
a
r
e
t
o
e
￿
c
i
e
n
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
i
t
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
y
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
.
A
g
e
n
t
1
w
i
l
l
m
a
k
e
a
t
r
a
n
s
f
e
r
t
o
a
g
e
n
t
2
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
i
t
i
s
i
n
i
t
s
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
d
o
s
o
.
A
g
e
n
t
1
w
i
l
l
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
o
f
m
a
k
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
a
n
d
o
b
e
y
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
p
a
y
o
￿
o
f
r
e
n
e
g
i
n
g
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
d
s
t
a
y
i
n
g
i
n
a
u
t
a
r
k
y
t
h
e
r
e
a
f
t
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
s
i
g
n
e
d
a
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
p
r
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
r
a
n
s
f
e
r
s
f
B
t
(
h
t
￿
1
)
;
A
t
(
h
t
)
g
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
.
I
n
p
e
r
i
o
d
t
a
g
e
n
t
1
m
a
y
d
e
c
i
d
e
t
o
r
e
n
e
g
e
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
t
d
a
t
e
t
0
b
e
f
o
r
e
r
e
c
e
i
v
i
n
g
t
h
e
(
p
o
s
s
i
b
l
y
n
e
g
a
t
i
v
e
)
t
r
a
n
s
f
e
r
B
t
.
I
t
s
s
u
r
p
l
u
s
f
r
o
m
s
t
a
y
i
n
g
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
t
h
e
n
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
.
A
g
e
n
t
1
m
a
y
a
l
s
o
d
e
c
i
d
e
t
o
r
e
n
e
g
e
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
f
t
e
r
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
l
i
z
e
d
a
t
d
a
t
e
t
2
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
i
t
s
s
u
r
p
l
u
s
f
r
o
m
s
t
a
y
i
n
g
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
u
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
+
￿
U
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
t
e
r
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
s
u
r
p
l
u
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
t
e
r
m
,
i
t
s
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
.
W
e
c
a
n
n
o
w
d
e
￿
n
e
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
a
g
e
n
t
1
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
A
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
a
g
e
n
t
1
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
,
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
￿
1
,
p
e
r
i
o
d
s
t
,
a
n
d
s
t
a
t
e
s
s
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
h
o
l
d
.
(
i
)
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
0
(
i
i
)
u
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
+
￿
U
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
a
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
a
g
e
n
t
1
i
f
a
t
a
l
l
t
i
m
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
g
e
n
t
1
p
r
e
f
e
r
s
m
a
k
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
t
r
a
n
s
f
e
r
t
o
r
e
n
e
g
i
n
g
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
d
b
e
i
n
g
r
e
d
u
c
e
d
t
o
a
u
t
a
r
k
y
f
r
o
m
t
h
e
n
o
n
.
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
i
)
i
s
a
n
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
n
t
h
a
t
i
t
h
o
l
d
s
a
t
d
a
t
e
t
0
;
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
i
i
)
i
s
a
n
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
n
t
h
a
t
i
t
h
o
l
d
s
a
t
d
a
t
e
t
2
a
f
t
e
r
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
l
i
z
e
d
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
a
l
l
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
t
h
e
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
a
y
n
o
t
b
e
s
o
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
B
t
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
,
t
h
e
e
x
a
n
t
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
m
a
y
b
i
n
d
w
h
i
l
e
e
x
p
o
s
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
a
y
n
o
t
o
n
c
e
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
B
t
h
a
s
b
e
e
n
p
a
i
d
.
I
t
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
t
w
o
s
e
t
s
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
W
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
w
i
l
l
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
g
e
n
t
1
’
s
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
r
e
n
e
g
e
.
T
o
s
o
l
v
e
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
e
m
u
s
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
d
d
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
t
h
e
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
(
1
)
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
7b
y
a
g
e
n
t
1
,
￿
1
,
i
s
t
h
e
n
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
￿
1
=
a
r
g
m
a
x
￿
U
(
￿
;
h
0
)
s
.
t
.
V
(
￿
;
h
0
)
￿
0
(
2
)
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
0
8
t
;
h
t
￿
1
u
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
+
￿
U
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
8
s
;
t
;
h
t
￿
1
T
h
e
n
e
x
t
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
g
i
v
e
s
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
1
.
8
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
a
g
e
n
t
1
c
a
n
m
a
k
e
i
s
B
.
9
(
i
)
F
o
r
a
l
l
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
2
(
0
;
1
)
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
b
y
a
g
e
n
t
1
i
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
,
t
h
a
t
i
s
,
￿
1
=
￿
f
c
,
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
B
￿
y
S
￿
c
S
f
c
,
w
h
e
r
e
c
s
f
c
i
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
s
t
a
t
e
s
u
n
d
e
r
t
h
e
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
B
<
y
S
￿
c
S
f
c
.
(
i
i
)
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
￿
1
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
o
n
B
s
u
c
h
t
h
a
t
f
o
r
￿
2
[
￿
1
;
1
)
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
b
y
a
g
e
n
t
1
i
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
,
t
h
a
t
i
s
,
￿
1
=
￿
f
c
.
(
i
i
i
)
F
o
r
a
l
l
￿
2
(
0
;
￿
1
)
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
p
a
r
t
o
f
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
1
:
1
.
A
g
e
n
t
1
m
a
k
e
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
n
e
v
e
r
y
p
e
r
i
o
d
,
t
h
a
t
i
s
,
B
t
=
￿
B
f
o
r
a
l
l
p
e
r
i
o
d
s
t
;
2
.
A
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
i
s
n
o
n
-
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
i
m
e
,
t
h
a
t
i
s
,
V
(
￿
1
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
V
(
￿
1
;
h
t
￿
1
)
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
￿
1
,
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
s
t
,
a
n
d
s
t
a
t
e
s
s
.
T
h
i
s
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
i
f
a
g
e
n
t
1
c
a
n
m
a
k
e
a
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
(
B
￿
y
S
￿
c
S
f
c
)
,
t
h
e
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
a
g
e
n
t
1
’
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
l
l
o
w
s
a
l
l
e
x
p
o
s
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
s
t
t
o
b
e
n
e
g
a
t
i
v
e
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
1
0
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
y
i
e
l
d
s
a
g
e
n
t
1
a
s
u
r
p
l
u
s
i
n
e
v
e
r
y
p
e
r
i
o
d
i
t
s
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
a
l
s
o
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
8
A
l
l
p
r
o
o
f
s
a
r
e
r
e
l
e
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
.
9
T
h
e
b
o
u
n
d
B
i
s
r
a
t
h
e
r
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
a
n
d
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
s
o
l
e
l
y
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
b
e
b
i
n
d
i
n
g
.
W
e
r
e
m
o
v
e
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
1
0
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
y
S
￿
c
S
f
c
i
s
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
t
r
a
n
s
f
e
r
a
g
e
n
t
1
m
a
k
e
s
t
o
a
g
e
n
t
2
i
n
t
h
e
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
.
8W
h
e
n
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
a
g
e
n
t
1
c
a
n
m
a
k
e
i
s
n
o
t
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
a
n
n
o
t
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
f
o
r
a
l
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
.
I
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
i
s
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
,
t
h
a
t
i
s
,
n
o
l
o
w
e
r
t
h
a
n
￿
1
(
w
h
e
r
e
￿
1
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
)
,
t
h
e
n
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
n
o
t
b
i
n
d
i
n
g
.
1
1
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
f
u
t
u
r
e
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
p
l
a
y
e
r
1
o
f
p
e
r
f
e
c
t
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
e
x
c
e
e
d
t
h
e
s
h
o
r
t
-
r
u
n
c
o
s
t
o
f
m
a
k
i
n
g
t
h
e
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
t
r
a
n
s
f
e
r
i
n
a
n
y
s
t
a
t
e
s
.
C
o
n
t
r
a
r
y
t
o
t
h
e
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
a
s
e
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
B
t
i
s
n
o
t
a
m
a
t
t
e
r
o
f
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
.
I
t
w
i
l
l
o
p
t
i
m
a
l
l
y
b
e
s
e
t
t
o
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
l
e
v
e
l
a
g
e
n
t
1
c
a
n
p
a
y
.
F
o
r
g
i
v
e
n
n
e
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
,
a
m
a
x
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
r
e
d
u
c
e
s
e
x
p
o
s
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
s
t
f
r
o
m
a
g
e
n
t
1
t
o
a
g
e
n
t
2
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
f
o
r
m
e
r
t
o
r
e
n
e
g
e
e
x
p
o
s
t
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
I
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
l
l
o
w
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
t
o
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
f
o
r
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
i
n
t
e
r
v
a
l
o
f
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
s
.
W
h
e
n
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
￿
1
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
c
a
n
n
o
t
o
b
t
a
i
n
i
f
B
<
y
S
￿
c
S
f
c
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
a
￿
r
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
m
a
k
e
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
B
t
=
￿
B
i
n
a
l
l
p
e
r
i
o
d
s
.
1
2
A
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
f
r
o
m
e
x
p
o
s
t
t
o
e
x
a
n
t
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
l
e
a
v
e
s
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
’
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
u
n
c
h
a
n
g
e
d
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
d
o
e
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
g
e
n
t
2
’
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
,
n
o
r
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
;
h
o
w
e
v
e
r
i
t
d
o
e
s
r
e
l
a
x
t
h
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
a
g
e
n
t
1
.
W
h
e
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
s
b
i
n
d
i
n
g
t
h
i
s
n
e
w
c
o
n
t
r
a
c
t
(
w
e
a
k
l
y
)
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
a
g
e
n
t
1
.
A
s
e
c
o
n
d
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
i
s
n
o
n
-
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
i
m
e
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
s
e
e
k
s
t
w
o
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
:
(
1
)
t
o
i
n
s
u
r
e
a
g
e
n
t
1
a
g
a
i
n
s
t
s
h
o
c
k
s
t
o
i
t
s
e
n
d
o
w
m
e
n
t
a
n
d
(
2
)
t
o
s
m
o
o
t
h
i
t
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
c
r
o
s
s
p
e
r
i
o
d
s
.
T
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
a
r
e
i
m
p
e
d
e
d
b
y
t
h
e
i
n
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
g
e
n
t
1
t
o
c
o
m
m
i
t
.
T
h
e
y
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
u
p
o
n
b
y
h
a
v
i
n
g
a
g
e
n
t
1
\
s
a
v
e
"
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
p
e
r
i
o
d
s
a
n
d
g
o
o
d
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
a
n
d
w
i
t
h
d
r
a
w
t
h
e
s
e
s
a
v
i
n
g
s
i
n
l
a
t
e
r
p
e
r
i
o
d
s
a
n
d
b
a
d
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
r
e
s
c
r
i
b
e
s
u
s
i
n
g
a
g
e
n
t
2
a
s
a
s
a
v
i
n
g
s
a
c
c
o
u
n
t
.
T
h
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
g
i
v
e
n
t
h
a
t
a
g
e
n
t
2
c
a
n
c
o
m
m
i
t
n
o
t
t
o
\
s
t
e
a
l
"
a
g
e
n
t
1
’
s
e
a
r
l
y
s
a
v
i
n
g
s
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
i
s
s
a
v
i
n
g
s
a
c
c
o
u
n
t
i
s
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
o
i
n
s
u
r
e
f
u
t
u
r
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
g
a
i
n
s
t
b
a
d
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
T
h
i
s
s
a
v
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
n
o
n
-
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
i
m
e
a
s
i
t
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
r
e
i
m
b
u
r
s
e
a
g
e
n
t
1
’
s
s
a
v
i
n
g
s
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
1
1
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
i
s
a
k
i
n
t
o
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
t
h
e
o
r
y
o
f
s
u
p
e
r
g
a
m
e
s
w
h
e
r
e
a
n
y
e
￿
c
i
e
n
t
o
u
t
c
o
m
e
o
f
a
s
t
a
t
i
c
g
a
m
e
c
a
n
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
s
a
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
o
f
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
s
u
p
e
r
g
a
m
e
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
i
s
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
.
1
2
A
l
t
h
o
u
g
h
m
a
k
i
n
g
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
a
l
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
,
i
t
i
s
c
l
e
a
r
l
y
s
u
￿
c
i
e
n
t
.
9T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
r
o
l
l
a
r
y
g
i
v
e
s
a
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
p
a
t
h
.
C
o
r
o
l
l
a
r
y
1
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
B
<
y
S
￿
c
S
f
c
a
n
d
t
h
a
t
￿
<
￿
1
.
(
i
)
F
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
s
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
l
e
v
e
l
c
s
s
u
c
h
t
h
a
t
c
s
t
￿
c
s
f
o
r
a
l
l
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
s
t
.
(
i
i
)
T
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
,
c
s
,
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
,
t
h
a
t
i
s
,
k
>
q
)
c
k
>
c
q
,
a
n
d
a
r
e
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
p
a
y
m
e
n
t
B
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
c
a
n
m
a
k
e
.
(
i
i
i
)
F
o
r
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
(
h
t
￿
1
;
s
)
,
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
t
t
i
m
e
t
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
:
c
(
h
t
￿
1
;
s
)
=
8
<
:
c
s
i
f
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
<
c
s
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
u
0
(
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
)
u
0
(
c
t
￿
1
)
=
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
)
v
0
(
e
+
y
t
￿
1
￿
c
t
￿
1
)
.
I
n
e
a
c
h
s
t
a
t
e
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
n
a
g
e
n
t
1
’
s
c
o
n
s
u
m
p
-
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
b
o
u
n
d
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
t
r
a
d
e
-
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
E
￿
c
i
e
n
t
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
s
a
g
e
n
t
1
t
o
s
a
v
e
a
l
a
r
g
e
s
h
a
r
e
o
f
i
t
s
e
n
d
o
w
m
e
n
t
i
n
t
h
e
b
e
t
t
e
r
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
;
h
o
w
e
v
e
r
w
h
e
n
￿
<
￿
1
n
o
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
b
e
l
o
w
t
h
e
s
e
b
o
u
n
d
s
a
s
s
u
c
h
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
w
o
u
l
d
i
m
p
l
y
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
i
s
s
a
v
i
n
g
t
o
o
m
u
c
h
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
u
t
u
r
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
i
t
e
x
p
e
c
t
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
s
e
b
o
u
n
d
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
A
g
e
n
t
1
’
s
e
n
d
o
w
m
e
n
t
i
s
o
p
t
i
m
a
l
l
y
s
h
a
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
A
s
i
t
s
e
n
d
o
w
m
e
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
n
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
c
r
e
a
s
e
s
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
s
e
b
o
u
n
d
s
a
r
e
a
l
s
o
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
c
a
n
m
a
k
e
.
A
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
B
i
n
c
r
e
a
s
e
s
a
g
e
n
t
1
’
s
c
o
s
t
o
f
r
e
n
e
g
i
n
g
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
d
t
h
u
s
r
e
l
a
x
e
s
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
a
g
e
n
t
1
t
o
s
a
v
e
m
o
r
e
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
l
e
s
s
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
e
r
i
o
d
.
T
h
i
s
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
s
t
a
t
i
c
s
r
e
s
u
l
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
f
u
l
i
n
t
h
e
n
o
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
a
s
e
.
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
p
a
t
h
s
f
o
l
l
o
w
a
s
i
m
p
l
e
r
u
l
e
.
I
f
,
g
i
v
e
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
p
e
r
i
o
d
t
￿
1
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
o
o
t
h
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
p
e
r
i
o
d
s
t
￿
1
a
n
d
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
s
e
q
u
a
l
t
o
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
.
I
f
i
t
d
o
e
s
n
o
t
s
a
t
i
s
f
y
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
s
e
q
u
a
l
t
o
c
s
.
C
o
n
-
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
e
n
f
o
l
l
o
w
s
a
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
M
a
r
k
o
v
p
r
o
c
e
s
s
w
h
e
r
e
p
e
r
i
o
d
t
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
p
e
r
i
o
d
t
￿
1
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
t
a
t
e
s
i
n
p
e
r
i
o
d
s
t
￿
1
a
n
d
t
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
l
s
o
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
t
o
e
￿
c
i
e
n
t
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
a
n
d
1
0c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
o
o
t
h
i
n
g
.
I
n
t
h
e
s
t
e
a
d
y
s
t
a
t
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
o
p
t
i
m
a
l
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
a
t
a
c
t
u
a
r
i
a
l
l
y
f
a
i
r
p
r
i
c
e
s
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
w
h
e
n
￿
<
￿
1
,
t
h
e
s
t
e
a
d
y
-
s
t
a
t
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
e
v
e
r
y
s
t
a
t
e
m
u
s
t
b
e
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
a
s
e
.
T
h
i
s
h
i
g
h
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
g
e
n
t
1
’
s
s
a
v
i
n
g
s
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
p
e
r
i
o
d
s
a
n
d
w
i
t
h
d
r
a
w
a
l
s
i
n
t
h
e
l
a
t
e
r
p
e
r
i
o
d
s
.
T
h
i
s
i
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
t
o
a
g
e
n
t
2
b
e
c
a
u
s
e
i
t
g
e
t
s
a
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
n
g
s
u
r
p
l
u
s
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
s
i
t
c
o
n
s
u
m
e
s
a
g
e
n
t
1
’
s
e
a
r
l
y
s
a
v
i
n
g
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
a
n
d
C
o
r
o
l
l
a
r
y
1
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
H
a
r
r
i
s
a
n
d
H
o
l
m
s
t
r
￿
o
m
(
1
9
8
2
)
i
n
a
m
o
d
e
l
o
f
l
a
b
o
r
c
o
n
t
r
a
c
t
s
.
T
h
e
y
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
b
y
t
h
e
e
m
p
l
o
y
e
e
w
a
g
e
s
a
r
e
d
o
w
n
w
a
r
d
r
i
g
i
d
a
s
t
h
e
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
e
m
p
l
o
y
e
r
f
u
l
l
y
i
n
s
u
r
e
s
t
h
e
w
o
r
k
e
r
a
g
a
i
n
s
t
b
a
d
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
O
u
r
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
i
s
,
￿
r
s
t
,
a
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
w
o
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
.
I
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
c
a
n
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
s
o
m
e
s
t
a
t
e
s
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
i
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
t
e
d
p
a
r
t
y
(
a
g
e
n
t
1
)
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
m
a
k
e
i
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
e
x
a
n
t
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
t
o
r
e
l
a
x
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
a
t
i
s
,
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
s
e
t
s
B
t
=
￿
B
.
H
a
v
i
n
g
t
h
e
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
t
e
d
a
g
e
n
t
m
a
k
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
r
e
l
a
x
e
s
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
t
e
d
a
g
e
n
t
h
a
s
o
f
m
a
k
i
n
g
a
n
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
a
l
l
o
w
s
t
o
s
h
i
f
t
(
s
o
m
e
o
r
a
l
l
)
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
f
e
x
p
o
s
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
t
o
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
d
a
g
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
i
f
b
o
t
h
a
g
e
n
t
s
f
a
c
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
e
a
b
o
v
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
m
a
y
n
o
t
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
.
O
n
e
a
g
e
n
t
m
a
y
r
u
n
a
w
a
y
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
a
s
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
t
o
o
s
t
r
i
n
g
e
n
t
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
r
a
d
e
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
e
t
s
o
f
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
a
t
t
r
a
d
e
-
o
￿
w
h
e
n
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
f
a
c
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
4
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
u
n
d
e
r
n
o
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
W
e
￿
r
s
t
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
u
n
d
e
r
t
h
e
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
a
s
s
u
m
p
-
t
i
o
n
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
3
A
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
,
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
￿
1
,
p
e
r
i
o
d
s
t
,
a
n
d
s
t
a
t
e
s
s
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
h
o
l
d
.
(
i
)
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
0
1
1(
i
i
)
u
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
+
￿
U
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
(
i
i
i
)
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
0
(
i
v
)
v
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
￿
v
(
e
￿
B
t
)
+
￿
V
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
m
p
l
y
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
a
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
i
f
i
t
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
a
g
e
n
t
1
(
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
a
n
d
i
i
)
a
s
w
e
l
l
a
s
f
o
r
a
g
e
n
t
2
(
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
i
i
a
n
d
i
v
)
.
B
e
f
o
r
e
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
e
x
o
g
e
n
o
u
s
b
o
u
n
d
s
o
n
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
B
t
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
w
a
n
t
t
o
s
t
u
d
y
h
o
w
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
o
m
e
e
x
o
g
e
n
o
u
s
b
o
u
n
d
l
i
m
i
t
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
o
u
t
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
,
￿
n
c
,
i
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
-
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
￿
n
c
=
a
r
g
m
a
x
￿
U
(
￿
;
h
0
)
s
.
t
.
U
(
￿
;
h
t
)
￿
0
8
t
;
h
t
u
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
+
￿
U
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
8
s
;
t
;
h
t
￿
1
(
3
)
V
(
￿
;
h
t
)
￿
0
8
t
;
h
t
v
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
￿
v
(
e
￿
B
t
)
+
￿
V
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
8
s
;
t
;
h
t
￿
1
I
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
u
n
d
e
r
t
h
i
s
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
.
W
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
d
e
r
i
v
e
a
m
o
r
e
m
a
n
a
g
e
a
b
l
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
n
y
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
a
n
d
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
n
c
w
i
l
l
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
,
s
i
n
c
e
i
f
i
t
w
e
r
e
n
o
t
i
t
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
n
o
n
e
￿
c
i
e
n
t
p
a
t
h
b
y
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
p
a
t
h
t
h
u
s
(
w
e
a
k
l
y
)
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
e
a
c
h
a
g
e
n
t
d
e
r
i
v
e
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
d
h
e
n
c
e
r
e
l
a
x
i
n
g
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
i
s
n
e
w
c
o
n
t
r
a
c
t
w
o
u
l
d
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
a
n
d
w
o
u
l
d
d
o
m
i
n
a
t
e
t
h
e
o
l
d
c
o
n
t
r
a
c
t
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
i
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
f
r
o
m
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
p
e
r
i
o
d
t
o
n
w
a
r
d
s
i
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
f
(
V
t
)
=
m
a
x
B
t
;
(
a
s
t
)
s
;
(
V
s
t
+
1
)
s
E
n
u
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
)
+
￿
f
(
V
s
t
+
1
)
o
s
.
t
.
f
(
V
s
t
+
1
)
￿
0
8
s
u
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
+
￿
f
(
V
s
t
+
1
)
￿
0
8
s
V
s
t
+
1
￿
0
8
s
(
4
)
v
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
￿
v
(
e
￿
B
t
)
+
￿
V
s
t
+
1
￿
0
8
s
1
2V
t
￿
E
n
v
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
￿
v
(
e
)
+
￿
V
s
t
+
1
o
w
h
e
r
e
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
t
t
a
i
n
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
a
f
t
e
r
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
h
i
s
t
o
r
y
h
t
￿
1
.
T
h
i
s
t
i
m
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
f
r
o
n
t
i
e
r
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
f
(
V
t
)
=
m
a
x
￿
2
￿
(
h
t
￿
1
)
f
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
s
.
t
.
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
V
t
g
w
h
e
r
e
￿
(
h
t
￿
1
)
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
s
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
h
t
￿
1
.
I
n
p
r
o
b
l
e
m
(
4
)
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
V
s
t
+
1
i
s
t
o
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
V
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
,
t
h
a
t
i
s
,
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
f
r
o
m
p
e
r
i
o
d
t
+
1
o
n
w
a
r
d
s
w
h
e
n
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
i
s
s
i
g
n
e
d
a
n
d
s
i
s
t
h
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
s
e
t
s
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
a
n
t
e
a
n
d
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
n
e
x
t
t
w
o
s
e
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
g
e
n
t
2
’
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
l
a
s
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
.
B
e
f
o
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
e
d
e
r
i
v
e
s
o
m
e
u
s
e
f
u
l
t
e
c
h
n
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
.
L
e
m
m
a
1
(
i
)
T
h
e
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
V
t
f
o
r
w
h
i
c
h
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
e
x
i
s
t
s
i
s
a
c
o
m
p
a
c
t
i
n
t
e
r
v
a
l
[
0
;
￿
V
]
.
(
i
i
)
T
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
f
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
,
s
t
r
i
c
t
l
y
c
o
n
c
a
v
e
,
a
n
d
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
(
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
)
o
n
(
0
;
￿
V
)
.
(
i
i
i
)
F
o
r
e
a
c
h
v
a
l
u
e
o
f
V
t
2
[
0
;
￿
V
]
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
u
n
i
q
u
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
a
t
t
i
m
e
t
i
n
w
h
i
c
h
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
=
V
t
a
n
d
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
=
f
(
V
t
)
.
T
o
g
e
t
a
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
n
t
h
e
n
o
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
w
e
w
i
l
l
￿
r
s
t
s
t
a
t
e
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
p
r
o
b
l
e
m
(
4
)
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
n
o
e
x
a
n
t
e
p
a
y
-
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
.
1
3
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
S
e
t
B
t
=
0
f
o
r
a
l
l
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
s
t
.
(
i
)
F
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
s
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
o
p
t
i
m
a
l
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
c
s
a
n
d
￿
c
s
s
u
c
h
t
h
a
t
c
s
￿
c
s
t
￿
￿
c
s
f
o
r
a
l
l
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
s
t
.
(
i
i
)
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
c
s
a
n
d
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
￿
c
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
,
t
h
a
t
i
s
,
k
>
q
)
c
k
>
c
q
a
n
d
￿
c
k
>
￿
c
q
.
1
3
T
h
i
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
s
T
h
o
m
a
s
a
n
d
W
o
r
r
a
l
l
(
1
9
8
8
)
t
o
t
h
e
c
a
s
e
o
f
b
i
l
a
t
e
r
a
l
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
.
1
3(
i
i
i
)
F
o
r
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
(
h
t
￿
1
;
s
)
,
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
t
t
i
m
e
t
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
:
c
(
h
t
￿
1
;
s
)
=
8
>
>
>
<
>
>
>
:
c
s
i
f
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
<
c
s
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
i
f
c
s
￿
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
￿
￿
c
s
￿
c
s
o
t
h
e
r
w
i
s
e
(
i
v
)
T
h
e
r
e
a
r
e
n
o
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
,
￿
n
c
,
i
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
f
u
l
l
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
,
￿
f
c
.
W
h
e
n
n
o
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
t
h
e
r
e
a
r
e
u
p
p
e
r
a
n
d
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
o
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
t
1
.
L
o
w
e
r
(
u
p
p
e
r
)
b
o
u
n
d
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
a
g
e
n
t
1
’
s
(
2
’
s
)
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
t
r
a
d
e
-
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
.
A
g
e
n
t
1
’
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
a
s
i
m
p
l
e
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
M
a
r
k
o
v
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
p
e
r
i
o
d
t
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
p
e
r
i
o
d
t
￿
1
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
n
d
e
n
d
o
w
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
r
e
a
l
i
z
e
d
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
a
d
j
a
c
e
n
t
p
e
r
i
o
d
s
a
r
e
s
m
o
o
t
h
e
d
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
u
b
j
e
c
t
t
o
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
s
e
c
o
n
d
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
,
￿
f
c
,
i
s
n
o
t
f
e
a
s
i
b
l
e
u
n
d
e
r
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
a
c
t
y
i
e
l
d
s
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
t
o
a
g
e
n
t
2
i
n
e
v
e
r
y
p
e
r
i
o
d
.
I
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
e
n
h
o
l
d
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
a
s
t
￿
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
.
W
h
e
n
B
t
=
0
t
h
e
s
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
o
p
t
i
m
a
l
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
i
s
f
e
a
s
i
b
l
e
.
1
4
W
e
n
o
w
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
w
h
e
n
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
c
h
o
s
e
n
o
p
t
i
m
a
l
l
y
.
A
n
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
L
e
m
m
a
1
i
s
t
h
a
t
p
r
o
b
l
e
m
(
4
)
i
s
a
c
o
n
c
a
v
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
b
o
t
h
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
a
s
o
l
u
t
i
o
n
.
D
e
n
o
t
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
b
y
￿
p
s
￿
s
,
p
s
￿
s
,
￿
p
s
￿
s
,
p
s
￿
s
,
a
n
d
 
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
s
o
f
t
h
e
￿
v
e
s
e
t
s
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
p
r
o
b
l
e
m
(
4
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
B
t
:
X
s
p
s
u
0
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
+
X
s
p
s
￿
s
(
u
0
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
￿
u
0
(
y
s
t
+
B
t
)
)
￿
X
s
p
s
(
￿
s
+
 
)
v
0
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
+
X
s
p
s
￿
s
v
0
(
e
￿
B
t
)
=
0
(
5
)
1
4
I
f
a
g
e
n
t
2
h
a
s
s
o
m
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
o
w
e
r
o
v
e
r
a
u
t
a
r
k
y
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
o
m
e
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
s
u
c
h
t
h
a
t
a
n
o
p
t
i
-
m
a
l
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
c
a
n
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
w
i
t
h
n
o
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
.
S
e
e
K
o
c
h
e
r
l
a
k
o
t
a
(
1
9
9
4
)
f
o
r
s
u
c
h
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
.
1
4a
s
t
:
￿
p
s
(
1
+
￿
s
)
u
0
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
+
p
s
(
￿
s
+
 
)
v
0
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
=
0
8
s
(
6
)
V
s
t
+
1
:
(
1
+
￿
s
+
￿
s
)
f
0
(
V
s
t
+
1
)
+
￿
s
+
￿
s
+
 
=
0
8
s
(
7
)
a
n
d
t
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
f
0
(
V
t
)
=
￿
 
.
L
e
m
m
a
2
p
r
o
v
i
d
e
s
s
o
m
e
b
a
s
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
L
e
m
m
a
2
(
i
)
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
￿
n
c
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
,
￿
n
c
,
y
i
e
l
d
s
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
,
￿
f
c
,
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
￿
2
[
￿
n
c
;
1
)
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
￿
<
￿
n
c
.
(
i
i
)
F
o
r
i
=
1
;
2
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
s
t
a
t
e
s
i
i
n
w
h
i
c
h
a
g
e
n
t
i
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
b
i
n
d
i
n
g
.
I
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
i
s
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
f
e
a
s
i
b
l
e
w
i
t
h
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
a
n
d
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
p
t
i
m
a
l
.
A
g
e
n
t
2
p
a
y
s
u
p
f
r
o
n
t
a
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
p
a
y
m
e
n
t
(
B
t
=
c
1
f
c
￿
y
1
)
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
e
x
p
o
s
t
p
a
y
m
e
n
t
s
,
a
s
t
,
a
r
e
a
l
l
p
o
s
i
t
i
v
e
.
T
h
e
s
e
p
a
y
m
e
n
t
s
y
i
e
l
d
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
t
o
a
g
e
n
t
2
i
n
e
v
e
r
y
p
e
r
i
o
d
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
s
e
x
a
n
t
e
a
n
d
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
a
l
l
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
I
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
i
s
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
a
g
e
n
t
1
p
r
e
f
e
r
s
t
o
m
a
k
e
t
h
e
e
x
p
o
s
t
p
a
y
m
e
n
t
s
i
n
a
l
l
s
t
a
t
e
s
o
f
n
a
t
u
r
e
a
n
d
b
e
o
p
t
i
m
a
l
l
y
i
n
s
u
r
e
d
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
k
e
e
p
t
h
e
u
p
-
f
r
o
n
t
p
a
y
m
e
n
t
,
r
e
n
e
g
e
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
,
a
n
d
r
e
v
e
r
t
t
o
a
u
t
a
r
k
y
t
h
e
r
e
a
f
t
e
r
.
T
h
e
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
￿
n
c
(
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
m
a
l
l
y
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
)
i
s
t
h
e
l
o
w
e
s
t
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
f
o
r
w
h
i
c
h
a
g
e
n
t
1
d
o
e
s
n
o
t
r
e
n
e
g
e
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
n
a
l
l
s
t
a
t
e
s
o
f
n
a
t
u
r
e
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
c
o
n
t
r
a
s
t
s
w
i
t
h
t
h
e
c
a
s
e
B
t
=
0
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
i
s
n
o
t
f
e
a
s
i
b
l
e
w
i
t
h
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
f
o
r
a
n
y
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
.
T
h
i
s
i
s
a
￿
r
s
t
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
o
f
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
c
a
n
s
t
r
i
c
t
l
y
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
(
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
s
o
m
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
)
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
r
e
s
u
l
t
o
f
L
e
m
m
a
2
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
,
w
h
e
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
i
s
n
o
t
f
e
a
s
i
b
l
e
e
a
c
h
a
g
e
n
t
a
l
w
a
y
s
h
a
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
i
n
d
i
n
g
.
S
u
p
p
o
s
e
o
n
l
y
o
n
e
a
g
e
n
t
w
a
s
(
e
x
p
o
s
t
)
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
.
T
h
i
s
a
g
e
n
t
c
o
u
l
d
t
h
e
n
i
n
c
r
e
a
s
e
m
a
r
g
i
n
a
l
l
y
i
t
s
u
p
-
f
r
o
n
t
p
a
y
m
e
n
t
a
n
d
a
d
j
u
s
t
i
t
s
e
x
p
o
s
t
p
a
y
m
e
n
t
s
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
i
t
s
l
e
v
e
l
s
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
l
a
x
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
n
o
t
v
i
o
l
a
t
e
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
h
i
c
h
w
e
r
e
n
o
t
b
i
n
d
i
n
g
b
e
f
o
r
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
.
S
u
c
h
c
h
a
n
g
e
w
o
u
l
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
a
l
e
a
s
t
o
n
e
a
g
e
n
t
.
A
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
b
y
o
n
e
a
g
e
n
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
u
n
t
i
l
o
n
e
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
’
s
1
5s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
e
c
o
m
e
s
b
i
n
d
i
n
g
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
f
u
r
t
h
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s
m
a
y
n
o
t
b
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
a
n
y
m
o
r
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
e
a
c
h
a
g
e
n
t
a
l
w
a
y
s
h
a
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
i
n
d
i
n
g
.
T
h
e
n
e
x
t
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
w
h
e
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
i
s
n
o
t
f
e
a
s
i
b
l
e
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
￿
<
￿
n
c
.
(
i
)
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
h
a
s
t
o
c
o
n
c
e
d
e
t
o
a
g
e
n
t
2
i
n
p
e
r
i
o
d
t
,
t
h
a
t
i
s
,
V
0
t
>
V
0
0
t
)
B
0
t
<
B
0
0
t
w
h
e
r
e
B
0
t
(
B
0
0
t
)
i
s
o
p
t
i
m
a
l
i
f
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
s
V
0
t
(
V
0
0
t
)
.
(
i
i
)
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
w
h
e
n
a
g
e
n
t
2
h
a
s
a
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
w
h
e
n
a
g
e
n
t
2
h
a
s
m
a
x
i
m
a
l
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
,
t
h
a
t
i
s
,
B
t
>
0
i
f
V
t
=
0
a
n
d
B
t
<
0
i
f
V
t
=
￿
V
.
T
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
o
f
a
g
e
n
t
2
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
g
i
v
e
n
h
i
s
t
o
r
y
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
p
r
o
m
i
s
e
s
a
l
o
w
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
t
o
a
g
e
n
t
2
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
n
o
t
m
u
c
h
m
o
r
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
h
a
n
a
u
t
a
r
k
y
t
o
a
g
e
n
t
2
a
n
d
t
h
u
s
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
m
o
r
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
i
n
g
t
h
a
n
t
h
o
s
e
o
f
a
g
e
n
t
1
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
a
g
e
n
t
2
o
p
t
i
m
a
l
l
y
p
a
y
s
o
u
t
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
t
o
r
e
l
a
x
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
v
e
r
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
o
f
a
g
e
n
t
2
.
T
h
i
s
l
o
g
i
c
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
w
h
e
n
a
g
e
n
t
2
e
x
p
e
c
t
s
a
h
i
g
h
s
u
r
p
l
u
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
t
h
a
t
i
s
,
a
g
e
n
t
1
p
a
y
s
o
u
t
t
o
a
g
e
n
t
2
a
h
i
g
h
e
x
a
n
t
e
t
r
a
n
s
f
e
r
.
I
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
g
i
v
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
;
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
c
a
n
d
o
s
o
i
n
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
t
w
o
s
t
a
t
e
s
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
.
W
e
t
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
w
i
t
h
t
h
e
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
n
o
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
S
=
2
.
S
t
a
t
e
1
c
a
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
t
a
t
e
i
n
w
h
i
c
h
a
n
a
c
c
i
d
e
n
t
o
c
c
u
r
s
a
n
d
s
t
a
t
e
2
,
a
s
t
a
t
e
w
h
e
r
e
n
o
a
c
c
i
d
e
n
t
o
c
c
u
r
s
.
A
l
s
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
f
u
l
l
i
n
s
u
r
a
n
c
e
a
t
f
a
i
r
p
r
i
c
e
s
(
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
)
i
s
n
o
t
f
e
a
s
i
b
l
e
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
5
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
S
=
2
a
n
d
￿
<
￿
n
c
.
(
i
)
T
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
a
g
e
n
t
2
f
o
r
p
e
r
i
o
d
t
+
1
i
s
l
a
r
g
e
r
(
s
m
a
l
l
e
r
)
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
p
e
r
i
o
d
t
i
f
s
t
a
t
e
1
(
2
)
o
c
c
u
r
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
,
t
h
a
t
i
s
,
V
(
￿
n
c
;
h
t
￿
1
;
2
)
￿
V
(
￿
n
c
;
h
t
￿
1
)
￿
V
(
￿
n
c
;
h
t
￿
1
;
1
)
,
w
i
t
h
1
6s
t
r
i
c
t
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
i
f
V
(
￿
n
c
;
h
t
￿
1
)
=
2
n
0
;
￿
V
o
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
0
<
V
t
<
￿
V
.
(
i
i
)
A
g
e
n
t
1
’
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
s
s
m
a
l
l
e
r
(
l
a
r
g
e
r
)
t
h
a
n
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
i
f
s
=
1
(
i
f
s
=
2
)
i
n
p
e
r
i
o
d
t
,
t
h
a
t
i
s
,
c
1
t
<
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
1
)
a
n
d
c
2
t
>
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
2
)
.
I
f
a
n
a
c
c
i
d
e
n
t
o
c
c
u
r
s
(
s
t
a
t
e
1
)
a
g
e
n
t
1
w
a
n
t
s
t
o
s
m
o
o
t
h
i
t
s
i
m
p
a
c
t
a
c
r
o
s
s
p
e
r
i
o
d
s
.
I
t
t
h
e
n
b
o
r
r
o
w
s
f
r
o
m
a
g
e
n
t
2
,
t
h
a
t
i
s
,
V
1
t
+
1
￿
V
t
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
a
g
e
n
t
1
l
e
n
d
s
t
o
(
o
r
r
e
i
m
b
u
r
s
e
s
)
a
g
e
n
t
2
i
f
n
o
a
c
c
i
d
e
n
t
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
,
t
h
a
t
i
s
,
V
2
t
+
1
￿
V
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
g
o
o
d
n
e
w
s
o
f
\
n
o
a
c
c
i
d
e
n
t
"
i
s
s
p
r
e
a
d
o
v
e
r
m
a
n
y
p
e
r
i
o
d
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
b
e
a
r
m
o
r
e
r
i
s
k
t
h
a
n
t
h
e
y
d
o
i
n
t
h
e
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
a
s
e
.
T
h
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
s
u
r
a
n
c
e
n
e
e
d
n
o
t
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
N
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
a
l
s
o
e
x
p
l
a
i
n
s
u
c
h
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
m
a
y
s
e
e
m
q
u
i
t
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
o
n
e
w
o
u
l
d
o
b
t
a
i
n
w
h
e
n
n
o
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
a
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
.
C
o
n
s
i
d
e
r
￿
r
s
t
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
n
o
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
i
m
p
l
y
t
h
a
t
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
a
t
￿
c
1
(
c
2
)
i
f
s
t
a
t
e
1
(
2
)
o
c
c
u
r
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
a
r
e
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
c
a
n
o
n
l
y
t
a
k
e
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
v
a
l
u
e
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
t
a
t
e
.
A
t
a
n
y
g
i
v
e
n
p
e
r
i
o
d
e
x
p
e
c
t
e
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
f
o
r
n
e
x
t
p
e
r
i
o
d
i
s
t
h
e
s
a
m
e
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
.
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
.
I
n
a
n
y
g
i
v
e
n
p
e
r
i
o
d
,
f
o
r
a
g
i
v
e
n
v
a
l
u
e
B
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
s
i
n
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
b
o
u
n
d
s
￿
c
1
(
B
)
a
n
d
c
2
(
B
)
.
W
e
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
s
e
o
p
t
i
m
a
l
b
o
u
n
d
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
.
1
5
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
5
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
V
2
t
+
1
￿
V
t
￿
V
1
t
+
1
.
U
s
i
n
g
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
f
r
o
m
a
g
e
n
t
2
t
o
a
g
e
n
t
1
w
i
l
l
d
e
c
r
e
a
s
e
(
i
n
c
r
e
a
s
e
)
i
n
p
e
r
i
o
d
t
+
1
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
a
t
o
f
p
e
r
i
o
d
t
i
f
s
t
a
t
e
1
(
2
)
o
c
c
u
r
s
.
W
e
c
a
n
n
o
w
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
p
a
t
h
s
.
S
u
p
p
o
s
e
s
t
a
t
e
1
o
c
c
u
r
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
A
g
e
n
t
2
i
s
t
h
e
n
p
r
o
m
i
s
e
d
a
h
i
g
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
f
o
r
p
e
r
i
o
d
t
+
1
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
i
t
w
i
l
l
m
a
k
e
a
l
o
w
e
r
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
n
p
e
r
i
o
d
t
+
1
t
h
u
s
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
t
w
o
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
b
o
u
n
d
s
f
o
r
t
h
a
t
p
e
r
i
o
d
.
E
x
p
e
c
t
e
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
l
o
w
e
r
i
n
p
e
r
i
o
d
t
+
1
t
h
a
n
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
T
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
h
o
l
d
s
i
f
s
t
a
t
e
2
o
c
c
u
r
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
,
t
h
a
t
i
s
,
e
x
p
e
c
t
e
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
r
i
s
e
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
+
1
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
a
t
o
f
p
e
r
i
o
d
t
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
m
p
r
o
v
e
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
o
o
t
h
i
n
g
.
I
f
a
g
o
o
d
s
t
a
t
e
o
c
c
u
r
s
,
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
w
h
i
l
e
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
h
o
l
d
s
i
f
t
h
e
b
a
d
s
t
a
t
e
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
.
1
5
T
h
i
s
i
s
a
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
a
n
d
C
o
r
o
l
l
a
r
y
1
.
1
7I
n
a
n
i
n
s
u
r
a
n
c
e
c
o
n
t
e
x
t
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
t
h
e
i
n
s
u
r
a
n
c
e
p
r
e
m
i
u
m
i
n
-
c
r
e
a
s
i
n
g
w
h
e
n
a
n
a
c
c
i
d
e
n
t
o
c
c
u
r
s
a
n
d
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
w
h
e
n
n
o
a
c
c
i
d
e
n
t
o
c
c
u
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
h
i
s
t
o
r
y
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
c
o
n
t
e
m
p
o
-
r
a
n
e
o
u
s
i
n
s
u
r
a
n
c
e
p
r
e
m
i
u
m
,
t
h
a
t
i
s
,
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
c
c
i
d
e
n
t
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
i
n
s
u
r
a
n
c
e
p
r
e
m
i
a
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
d
r
o
p
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
p
a
t
t
e
r
n
w
i
t
h
a
n
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
l
o
o
k
s
l
i
k
e
\
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
"
,
t
h
a
t
i
s
,
a
v
e
r
a
g
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
o
n
e
p
e
r
i
o
d
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
.
I
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
a
r
i
s
e
s
f
r
o
m
t
h
e
d
e
s
i
r
e
o
f
t
h
e
i
n
s
u
r
e
e
t
o
s
m
o
o
t
h
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
v
e
r
t
i
m
e
.
T
h
i
s
i
s
o
p
t
i
m
a
l
l
y
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
h
a
v
i
n
g
a
p
r
e
m
i
u
m
i
n
c
r
e
a
s
e
w
h
e
n
a
n
a
c
c
i
d
e
n
t
o
c
c
u
r
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
a
r
g
i
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
s
u
r
e
e
i
s
h
i
g
h
a
n
d
i
t
p
r
o
m
i
s
e
s
h
i
g
h
e
r
p
r
e
m
i
a
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
i
n
e
x
c
h
a
n
g
e
f
o
r
a
h
i
g
h
c
u
r
r
e
n
t
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
.
O
u
r
m
o
d
e
l
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
e
x
-
p
e
r
i
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
i
n
a
n
i
n
s
u
r
a
n
c
e
m
a
r
k
e
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
n
d
s
h
o
c
k
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
l
y
a
n
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
.
O
u
r
m
o
d
e
l
c
a
n
t
h
e
r
e
f
o
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
h
i
g
h
e
r
o
r
d
e
r
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
i
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
e
n
d
o
w
m
e
n
t
s
a
r
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
.
T
h
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
n
e
i
t
h
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
o
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
e
x
p
l
a
i
n
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
i
n
d
y
n
a
m
i
c
i
n
s
u
r
a
n
c
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
a
n
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
y
i
e
l
d
s
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
o
s
e
w
i
t
h
o
u
t
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
s
.
5
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
o
u
r
e
c
o
n
o
m
i
c
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
s
a
v
i
n
g
s
a
n
d
b
o
n
d
i
n
g
.
O
n
e
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
m
e
s
t
o
m
i
n
d
i
s
:
w
o
u
l
d
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
t
i
l
l
h
a
v
e
v
a
l
u
e
i
f
,
s
a
y
a
g
e
n
t
1
w
a
s
a
l
l
o
w
e
d
t
o
s
a
v
e
a
t
a
r
i
s
k
-
f
r
e
e
r
a
t
e
e
q
u
a
l
t
o
i
t
s
d
i
s
c
o
u
n
t
r
a
t
e
?
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
s
a
v
i
n
g
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
f
r
a
m
e
w
o
r
k
d
e
v
e
l
o
p
e
d
h
e
r
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
n
o
n
t
r
i
v
i
a
l
e
￿
e
c
t
s
o
n
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
S
a
v
i
n
g
s
d
o
e
s
n
o
t
o
n
l
y
m
o
d
i
f
y
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
a
n
a
g
e
n
t
g
e
t
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
b
u
t
a
l
s
o
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
i
n
a
u
t
a
r
k
y
.
A
s
s
a
v
i
n
g
s
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
a
u
t
a
r
k
y
b
e
c
o
m
e
s
m
o
r
e
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
;
b
u
t
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
m
a
y
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
p
l
a
y
n
o
r
o
l
e
.
B
e
w
l
e
y
(
1
9
7
7
)
a
n
d
S
c
h
e
c
h
t
m
a
n
(
1
9
7
6
)
s
h
o
w
t
h
a
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
a
n
a
g
e
n
t
h
a
s
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
a
v
i
n
g
s
,
s
t
i
l
l
i
t
d
o
e
s
n
o
t
f
u
l
l
y
i
n
s
u
r
e
i
t
s
e
l
f
a
g
a
i
n
s
t
r
a
n
d
o
m
s
h
o
c
k
s
.
R
a
t
h
e
r
,
g
o
o
d
s
h
o
c
k
s
a
r
e
s
p
r
e
a
d
o
v
e
r
m
a
n
y
p
e
r
i
o
d
s
,
a
s
a
r
e
b
a
d
s
h
o
c
k
s
i
n
a
n
e
￿
o
r
t
t
o
s
m
o
o
t
h
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
s
o
m
e
r
e
s
i
d
u
a
l
r
i
s
k
l
e
f
t
i
n
a
n
a
g
e
n
t
’
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
I
t
i
s
t
h
e
n
p
r
e
s
u
m
e
d
t
h
a
t
1
8s
o
m
e
r
e
s
i
d
u
a
l
r
i
s
k
c
o
u
l
d
b
e
f
u
r
t
h
e
r
i
n
s
u
r
e
d
b
y
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
.
A
u
t
a
r
c
i
c
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
w
o
u
l
d
t
h
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
w
i
t
h
s
a
v
i
n
g
s
(
i
n
s
t
e
a
d
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
n
d
o
w
m
e
n
t
)
.
I
n
a
n
y
c
a
s
e
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
p
e
r
i
o
d
s
w
h
e
r
e
a
b
a
d
s
h
o
c
k
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
d
e
m
a
n
d
f
o
r
a
l
o
a
n
.
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
s
a
v
i
n
g
s
i
s
w
o
r
t
h
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
a
n
d
i
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
o
u
r
c
u
r
r
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
.
A
n
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
o
f
t
e
n
c
o
m
e
s
t
o
m
i
n
d
i
n
n
o
n
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
i
s
:
w
h
a
t
i
f
a
g
e
n
t
s
c
o
u
l
d
p
o
s
t
a
b
o
n
d
?
I
t
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
t
h
a
t
p
o
s
t
i
n
g
a
b
o
n
d
i
s
a
m
e
a
n
s
f
o
r
a
v
o
i
d
i
n
g
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
a
g
e
n
t
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
c
o
m
m
i
t
o
r
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
d
s
i
m
p
l
y
p
o
s
t
s
a
b
o
n
d
t
h
a
t
i
t
l
o
s
e
s
i
f
i
t
d
o
e
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
l
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
(
1
9
8
3
)
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
u
s
e
o
f
a
b
o
n
d
c
a
n
p
r
o
m
o
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
t
r
a
d
e
.
P
o
s
t
i
n
g
a
b
o
n
d
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
p
e
n
a
l
t
y
f
o
r
b
r
e
a
c
h
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
.
W
e
c
a
n
t
h
e
n
p
r
o
v
i
d
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
l
l
p
a
y
m
e
n
t
s
a
n
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
p
e
r
i
o
d
.
T
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
c
a
n
n
o
w
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
a
p
e
n
a
l
t
y
f
o
r
b
r
e
a
c
h
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
a
t
i
s
d
e
c
i
d
e
d
u
p
o
n
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
p
e
r
i
o
d
,
t
h
a
t
i
s
p
a
i
d
o
n
l
y
i
n
c
a
s
e
o
f
d
e
f
a
u
l
t
,
a
n
d
t
h
a
t
i
s
e
n
f
o
r
c
e
a
b
l
e
b
y
t
h
e
c
o
u
r
t
s
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
w
o
u
l
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
n
e
t
p
e
n
a
l
t
y
r
e
s
t
s
u
p
o
n
t
h
e
s
h
o
u
l
d
e
r
s
o
f
t
h
a
t
a
g
e
n
t
t
h
a
t
i
s
t
h
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
t
o
b
r
e
a
c
h
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
a
g
e
n
t
t
h
a
t
e
x
p
e
c
t
s
t
h
e
l
o
w
e
r
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
B
e
c
a
u
s
e
B
t
i
s
t
h
e
n
e
t
p
e
n
a
l
t
y
,
t
h
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
i
m
p
l
y
t
h
a
t
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
m
a
d
e
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
o
n
w
h
o
b
r
e
a
c
h
e
d
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
i
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
u
r
t
s
c
a
n
o
b
s
e
r
v
e
w
h
e
t
h
e
r
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
n
g
o
r
n
o
t
,
b
u
t
i
f
i
t
i
s
n
o
t
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
y
t
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
a
b
r
e
a
c
h
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
f
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
a
g
e
n
t
c
a
n
\
f
o
r
c
e
"
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
t
o
b
r
e
a
c
h
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
b
y
m
i
s
b
e
h
a
v
i
n
g
.
I
f
c
o
u
r
t
s
c
a
n
o
b
s
e
r
v
e
w
h
o
b
r
e
a
c
h
e
d
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
e
n
a
n
a
g
e
n
t
-
s
p
e
c
i
￿
c
b
o
n
d
w
o
u
l
d
r
e
s
o
l
v
e
a
l
l
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
s
.
O
n
e
c
a
n
a
r
g
u
e
t
h
a
t
b
o
n
d
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
p
o
s
t
e
d
w
i
t
h
t
h
i
r
d
p
a
r
t
i
e
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
k
e
e
p
i
t
i
f
a
n
a
g
e
n
t
e
v
e
r
b
r
e
a
c
h
e
s
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
T
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
a
l
s
o
h
a
s
s
o
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
i
t
s
o
w
n
.
F
o
r
o
n
e
,
i
t
m
a
y
e
n
c
o
u
r
a
g
e
c
o
l
l
u
s
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
o
n
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
t
o
b
r
e
a
c
h
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
d
t
h
e
n
s
h
a
r
e
t
h
e
b
o
n
d
.
O
r
,
f
a
c
e
d
w
i
t
h
a
p
o
s
s
i
b
l
e
b
r
e
a
c
h
t
h
e
a
g
e
n
t
s
m
a
y
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
e
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
t
o
a
v
o
i
d
l
o
s
i
n
g
t
h
e
b
o
n
d
t
o
t
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
.
1
96
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
W
e
d
e
v
e
l
o
p
a
d
y
n
a
m
i
c
m
o
d
e
l
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
f
o
r
r
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
.
C
o
m
p
l
e
t
e
i
n
s
u
r
a
n
c
e
i
s
i
m
p
e
d
e
d
b
y
e
x
p
o
s
t
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
i
n
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
c
a
n
b
r
e
a
k
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
t
a
n
y
t
i
m
e
i
f
i
t
i
s
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
d
o
s
o
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
g
e
n
t
s
c
a
n
c
o
m
m
i
t
p
a
r
t
i
a
l
l
y
b
y
m
a
k
i
n
g
p
a
y
m
e
n
t
s
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
a
p
e
r
i
o
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
.
T
h
e
s
e
p
a
y
m
e
n
t
s
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
b
u
t
c
a
n
n
o
t
g
e
n
e
r
a
l
l
y
r
e
s
t
o
r
e
p
e
r
f
e
c
t
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
.
T
h
e
s
e
p
a
y
m
e
n
t
s
e
v
o
l
v
e
i
n
v
e
r
s
e
l
y
w
i
t
h
t
h
e
s
u
r
p
l
u
s
a
n
a
g
e
n
t
e
x
p
e
c
t
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
2
0R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
1
]
B
e
n
v
e
n
i
s
t
e
,
L
.
M
.
a
n
d
J
.
A
.
S
c
h
e
i
n
k
m
a
n
(
1
9
7
9
)
\
O
n
t
h
e
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
V
a
l
u
e
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
D
y
n
a
m
i
c
M
o
d
e
l
s
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
"
E
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
a
,
4
7
,
7
2
7
{
7
3
2
.
[
2
]
B
e
w
l
e
y
,
T
.
(
1
9
7
7
)
\
T
h
e
P
e
r
m
a
n
e
n
t
I
n
c
o
m
e
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
:
A
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
F
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
,
"
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
T
h
e
o
r
y
,
1
6
,
2
5
2
{
2
9
2
.
[
3
]
H
a
r
r
i
s
,
M
.
a
n
d
B
.
H
o
l
m
s
t
r
￿
o
m
(
1
9
8
2
)
\
A
T
h
e
o
r
y
o
f
W
a
g
e
D
y
n
a
m
i
c
s
,
"
R
e
v
i
e
w
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
S
t
u
d
i
e
s
,
4
9
,
3
1
5
{
3
3
3
.
[
4
]
K
o
c
h
e
r
l
a
k
o
t
a
,
N
.
R
.
(
1
9
9
4
)
\
E
￿
c
i
e
n
t
B
i
l
a
t
e
r
a
l
R
i
s
k
-
S
h
a
r
i
n
g
W
i
t
h
o
u
t
C
o
m
m
i
t
-
m
e
n
t
,
"
M
i
m
e
o
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
I
o
w
a
.
[
5
]
P
h
e
l
a
n
,
C
.
a
n
d
R
.
T
o
w
n
s
e
n
d
(
1
9
9
1
)
\
C
o
m
p
u
t
i
n
g
M
u
l
t
i
-
p
e
r
i
o
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
O
p
t
i
m
a
,
"
R
e
v
i
e
w
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
S
t
u
d
i
e
s
,
5
8
,
8
5
3
{
8
8
2
.
[
6
]
S
c
h
e
c
h
t
m
a
n
,
J
.
(
1
9
7
6
)
\
A
n
I
n
c
o
m
e
F
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
P
r
o
b
l
e
m
,
"
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
T
h
e
-
o
r
y
,
1
2
,
2
1
8
{
2
4
1
.
[
7
]
T
h
o
m
a
s
,
J
.
a
n
d
T
.
W
o
r
r
a
l
l
(
1
9
9
0
)
\
I
n
c
o
m
e
F
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
s
a
n
d
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
I
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
:
A
n
E
x
a
m
p
l
e
o
f
a
R
e
p
e
a
t
e
d
P
r
i
n
c
i
p
a
l
-
A
g
e
n
t
P
r
o
b
l
e
m
,
"
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
T
h
e
o
r
y
,
5
1
,
3
6
7
{
3
9
0
.
[
8
]
T
h
o
m
a
s
,
J
.
a
n
d
T
.
W
o
r
r
a
l
l
(
1
9
8
8
)
\
S
e
l
f
-
E
n
f
o
r
c
i
n
g
W
a
g
e
C
o
n
t
r
a
c
t
s
,
"
R
e
v
i
e
w
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
S
t
u
d
i
e
s
,
5
5
,
5
4
1
{
5
5
4
.
[
9
]
W
a
n
g
,
C
.
(
1
9
9
4
)
\
D
y
n
a
m
i
c
I
n
s
u
r
a
n
c
e
B
e
t
w
e
e
n
T
w
o
R
i
s
k
A
v
e
r
s
e
A
g
e
n
t
s
W
i
t
h
B
i
l
a
t
e
r
a
l
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
"
M
i
m
e
o
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
I
o
w
a
.
[
1
0
]
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
,
O
.
E
.
(
1
9
8
3
)
\
C
r
e
d
i
b
l
e
C
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
:
U
s
i
n
g
H
o
s
t
a
g
e
s
t
o
S
u
p
p
o
r
t
E
x
-
c
h
a
n
g
e
,
"
A
m
e
r
i
c
a
n
E
c
o
n
o
m
i
c
R
e
v
i
e
w
,
7
3
,
5
1
9
{
5
4
0
.
2
1A
P
P
E
N
D
I
X
P
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
(
i
)
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
i
n
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
.
T
h
e
p
e
r
-
p
e
r
i
o
d
s
u
r
p
l
u
s
t
o
a
g
e
n
t
1
i
s
E
u
(
c
q
f
c
)
￿
E
u
(
y
q
)
w
h
i
c
h
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
.
H
e
n
c
e
U
(
￿
f
c
;
h
t
￿
1
)
>
0
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
￿
1
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
t
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
B
￿
y
S
￿
c
S
f
c
a
n
d
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
m
a
k
e
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
,
n
a
m
e
l
y
,
B
t
=
￿
B
.
F
r
o
m
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
a
s
t
=
y
s
t
+
B
t
￿
c
s
f
c
.
I
f
B
t
=
￿
B
,
t
h
e
n
a
s
t
￿
y
s
t
￿
y
S
+
c
S
f
c
￿
c
s
f
c
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
f
r
o
m
a
g
e
n
t
1
t
o
a
g
e
n
t
2
i
s
l
a
r
g
e
s
t
w
h
e
n
s
=
S
,
w
e
h
a
v
e
t
h
a
t
a
s
t
￿
0
f
o
r
a
l
l
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
n
o
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
b
i
n
d
i
n
g
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
c
a
n
t
h
e
n
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
1
.
(
i
i
)
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
B
<
y
S
￿
c
S
f
c
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
.
A
s
a
r
g
u
e
d
a
b
o
v
e
,
a
l
l
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
E
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
u
(
c
s
f
c
)
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
+
￿
1
￿
￿
￿
E
u
(
c
q
f
c
)
￿
E
u
(
y
q
)
￿
￿
0
8
s
:
T
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
c
o
m
e
l
e
s
s
b
i
n
d
i
n
g
i
f
B
t
i
s
s
e
t
a
t
i
t
s
l
o
w
e
s
t
l
e
v
e
l
,
n
a
m
e
l
y
,
B
t
=
￿
B
a
n
d
n
e
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
r
e
a
d
j
u
s
t
e
d
s
u
c
h
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
’
s
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
b
e
c
s
f
c
.
S
e
t
t
i
n
g
B
t
=
￿
B
a
n
d
s
o
l
v
i
n
g
f
o
r
￿
i
n
t
h
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
y
i
e
l
d
s
￿
￿
u
(
y
s
￿
B
)
￿
u
(
c
s
f
c
)
u
(
y
s
￿
B
)
￿
u
(
c
s
f
c
)
+
E
u
(
c
q
f
c
)
￿
E
u
(
y
q
)
f
o
r
a
l
l
s
:
T
h
e
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
￿
1
a
b
o
v
e
w
h
i
c
h
a
l
l
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
i
s
g
i
v
e
n
b
y
0
<
￿
1
￿
u
(
y
S
￿
B
)
￿
u
(
c
S
f
c
)
u
(
y
S
￿
B
)
￿
u
(
c
S
f
c
)
+
E
u
(
c
q
f
c
)
￿
E
u
(
y
q
)
<
1
:
H
e
n
c
e
a
l
l
(
e
x
a
n
t
e
a
n
d
e
x
p
o
s
t
)
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
a
g
e
n
t
1
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
f
o
r
￿
2
[
￿
1
;
1
)
.
F
o
r
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
o
u
t
s
i
d
e
t
h
i
s
i
n
t
e
r
v
a
l
,
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
o
f
t
h
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
a
g
e
n
t
1
i
s
v
i
o
l
a
t
e
d
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
f
u
l
l
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
n
o
t
f
e
a
s
i
b
l
e
w
h
e
n
a
g
e
n
t
1
c
a
n
r
e
n
e
g
e
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
(
i
i
i
)
T
h
e
p
r
o
o
f
o
f
t
h
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
a
n
d
w
e
n
e
e
d
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
o
m
e
n
o
t
a
t
i
o
n
.
D
e
￿
n
e
b
y
￿
(
h
t
￿
1
)
t
h
e
s
e
t
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
s
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
a
g
e
n
t
1
f
o
l
l
o
w
i
n
g
h
i
s
t
o
r
y
h
t
￿
1
.
F
o
r
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
i
s
s
e
t
o
v
e
r
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
C
t
a
n
d
B
t
.
T
h
i
s
s
e
t
i
s
n
o
t
c
o
n
v
e
x
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
￿
u
(
y
s
t
+
B
t
)
i
n
t
h
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
a
g
e
n
t
1
.
B
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
a
c
o
n
v
e
x
s
e
t
w
e
c
o
n
v
e
x
i
f
y
t
h
i
s
s
e
t
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
l
o
t
t
e
r
i
e
s
o
v
e
r
t
h
e
￿
x
e
d
p
a
y
m
e
n
t
B
t
.
1
6
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
i
n
e
v
e
r
y
p
e
r
i
o
d
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
n
t
i
n
u
u
m
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
￿
x
e
d
p
a
y
m
e
n
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
￿
￿
[
￿
B
;
1
)
.
D
e
￿
n
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
Z
t
(
￿
;
h
t
￿
1
)
a
s
a
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
s
u
p
p
o
r
t
￿
.
A
g
e
n
t
1
’
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
e
n
b
e
c
o
m
e
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
,
p
e
r
i
o
d
s
,
a
n
d
s
t
a
t
e
s
:
(
i
)
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
0
(
i
i
)
u
(
c
s
t
)
￿
Z
￿
u
(
y
s
t
+
B
)
Z
t
(
B
;
h
t
￿
1
)
d
B
+
￿
U
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
1
6
W
e
w
i
l
l
s
h
o
w
l
a
t
e
r
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
l
o
t
t
e
r
y
i
s
i
n
f
a
c
t
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
.
2
2T
h
e
s
p
a
c
e
o
f
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
s
i
s
t
h
e
n
b
￿
(
h
t
￿
1
)
￿
f
C
t
;
Z
t
(
￿
;
h
t
￿
1
)
s
u
c
h
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
’
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
g
.
T
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
t
h
a
t
i
s
a
t
t
a
i
n
a
b
l
e
b
y
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
g
i
v
e
n
b
y
g
(
V
t
)
=
m
a
x
￿
2
b
￿
(
h
t
￿
1
)
f
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
s
.
t
.
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
V
t
g
:
T
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
i
s
t
i
m
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
s
a
l
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
d
e
￿
n
i
n
g
b
￿
(
h
t
￿
1
)
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
a
n
d
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
a
r
e
f
o
r
w
a
r
d
l
o
o
k
i
n
g
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
c
o
n
c
a
v
e
a
n
d
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
.
1
7
F
i
r
s
t
w
e
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
b
￿
(
h
t
￿
1
)
i
s
c
o
n
v
e
x
.
T
h
i
s
f
o
l
l
o
w
s
d
i
r
e
c
t
l
y
f
o
r
m
t
h
e
c
o
n
-
c
a
v
i
t
y
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
u
a
n
d
l
i
n
e
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
t
h
e
t
e
r
m
s
Z
t
(
￿
;
h
t
￿
1
)
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
h
i
s
t
o
r
y
h
t
￿
1
,
t
h
e
s
e
t
o
f
V
t
s
u
c
h
t
h
a
t
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
a
g
e
n
t
1
e
x
i
s
t
s
i
s
a
c
o
m
p
a
c
t
i
n
t
e
r
v
a
l
[
￿
K
1
;
￿
V
]
w
h
e
r
e
￿
K
1
i
s
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
a
g
e
n
t
2
w
h
e
n
i
t
p
a
y
s
o
u
t
t
o
a
g
e
n
t
1
i
t
s
t
o
t
a
l
e
n
d
o
w
m
e
n
t
i
n
e
v
e
r
y
s
t
a
t
e
a
n
d
p
e
r
i
o
d
.
1
8
S
u
c
h
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
r
e
o
b
v
i
o
u
s
l
y
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
a
g
e
n
t
1
.
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
n
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
s
u
r
p
l
u
s
a
g
e
n
t
1
c
a
n
c
o
n
c
e
d
e
t
o
a
g
e
n
t
2
i
n
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
.
D
e
n
o
t
e
t
h
i
s
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
b
y
￿
V
.
I
f
￿
V
i
s
a
t
t
a
i
n
a
b
l
e
b
y
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
,
t
h
e
n
a
n
y
V
t
2
[
￿
K
1
;
￿
V
]
i
s
a
l
s
o
.
T
h
e
c
l
o
s
e
d
n
e
s
s
o
f
t
h
i
s
i
n
t
e
r
v
a
l
c
a
n
b
e
s
h
o
w
n
b
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
s
y
i
e
l
d
i
n
g
s
o
m
e
u
t
i
l
i
t
y
l
e
v
e
l
t
o
a
g
e
n
t
2
c
o
n
v
e
r
g
i
n
g
t
o
￿
V
.
B
e
c
a
u
s
e
u
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
a
n
d
￿
2
(
0
;
1
)
,
t
h
e
D
o
m
i
n
a
t
e
d
C
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
T
h
e
o
r
e
m
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
l
i
m
i
t
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
a
l
s
o
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
a
n
d
h
e
n
c
e
￿
V
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
,
s
t
r
i
c
t
l
y
c
o
n
c
a
v
e
a
n
d
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
i
a
b
l
e
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
.
I
t
i
s
o
b
v
i
o
u
s
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
g
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
.
T
h
e
s
t
r
i
c
t
c
o
n
c
a
v
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
s
t
r
i
c
t
c
o
n
c
a
v
i
t
y
o
f
u
,
t
h
e
c
o
n
c
a
v
i
t
y
o
f
v
,
a
n
d
t
h
e
c
o
n
v
e
x
i
t
y
o
f
b
￿
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
i
t
y
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
u
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
s
u
c
h
t
h
a
t
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
=
V
t
2
(
￿
K
1
;
￿
V
)
.
C
o
n
s
t
r
u
c
t
a
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
￿
w
h
i
c
h
d
i
f
-
f
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
i
n
t
h
a
t
a
￿
(
h
t
￿
1
;
s
)
=
a
(
h
t
￿
1
;
s
)
+
￿
.
T
h
e
s
t
a
t
e
s
i
s
c
h
o
s
e
n
s
u
c
h
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
n
o
t
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
￿
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
￿
s
m
a
l
l
e
n
o
u
g
h
.
D
e
￿
n
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
^
g
s
u
c
h
t
h
a
t
U
(
￿
￿
;
h
t
￿
1
)
=
^
g
(
V
(
￿
￿
;
h
t
￿
1
)
)
￿
g
(
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
)
w
i
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
i
f
￿
=
0
.
A
s
￿
i
s
v
a
r
i
e
d
,
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
^
g
i
s
c
o
n
c
a
v
e
a
n
d
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
a
t
V
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
L
e
m
m
a
1
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
B
e
n
v
e
n
i
s
t
e
a
n
d
S
c
h
e
i
n
k
m
a
n
(
1
9
7
9
)
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
g
i
s
t
h
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
.
B
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
m
o
n
o
t
o
n
i
c
,
i
t
i
s
a
l
s
o
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
v
a
l
u
e
V
t
2
[
￿
K
1
;
￿
V
]
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
u
n
i
q
u
e
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
a
t
t
i
m
e
t
i
n
w
h
i
c
h
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
=
V
t
a
n
d
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
=
g
(
V
t
)
.
E
x
i
s
-
t
e
n
c
e
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
a
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
[
￿
K
1
;
￿
V
]
;
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
v
e
x
i
t
y
o
f
b
￿
a
n
d
t
h
e
s
t
r
i
c
t
c
o
n
c
a
v
i
t
y
o
f
u
.
T
h
i
s
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
1
w
i
l
l
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
,
s
i
n
c
e
i
f
i
t
w
e
r
e
n
o
t
i
t
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
n
o
n
e
￿
c
i
e
n
t
p
a
t
h
b
y
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
p
a
t
h
t
h
u
s
r
e
l
a
x
i
n
g
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
i
s
n
e
w
c
o
n
t
r
a
c
t
w
o
u
l
d
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
a
n
d
w
o
u
l
d
d
o
m
i
n
a
t
e
t
h
e
o
l
d
c
o
n
t
r
a
c
t
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
i
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
f
r
o
m
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
p
e
r
i
o
d
t
1
7
M
o
s
t
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
u
s
e
d
h
e
r
e
f
o
l
l
o
w
t
h
o
s
e
o
f
L
e
m
m
a
1
o
f
T
h
o
m
a
s
a
n
d
W
o
r
r
a
l
l
(
1
9
8
8
)
.
1
8
R
e
m
e
m
b
e
r
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
’
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
o
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
[
0
;
b
]
.
2
3o
n
w
a
r
d
s
i
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
g
(
V
t
)
=
m
a
x
z
t
;
(
c
s
t
)
s
;
(
V
s
t
+
1
)
s
E
￿
u
(
c
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
)
+
￿
g
(
V
s
t
+
1
)
￿
s
.
t
.
g
(
V
s
t
+
1
)
￿
0
8
s
u
(
c
s
t
)
￿
Z
￿
u
(
y
s
t
+
B
)
z
t
(
B
)
d
B
+
￿
g
(
V
s
t
+
1
)
￿
0
8
s
(
8
)
Z
￿
z
t
(
B
)
d
B
=
1
z
t
(
B
)
￿
0
8
B
V
t
￿
E
￿
v
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
v
(
e
)
+
￿
V
s
t
+
1
￿
I
n
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
V
s
t
+
1
i
s
t
o
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
V
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
,
t
h
a
t
i
s
,
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
f
r
o
m
p
e
r
i
o
d
t
+
1
o
n
w
a
r
d
s
w
h
e
n
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
i
s
s
i
g
n
e
d
,
h
t
￿
1
i
s
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
u
p
t
o
p
e
r
i
o
d
t
,
a
n
d
s
i
s
t
h
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
s
e
t
s
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
g
e
n
t
1
’
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
n
e
x
t
t
w
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
z
t
i
s
a
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
s
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
.
T
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
g
a
n
d
t
h
e
c
o
n
v
e
x
i
t
y
o
f
b
￿
i
m
p
l
y
t
h
a
t
p
r
o
b
l
e
m
(
8
)
i
s
a
c
o
n
c
a
v
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
s
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
b
o
t
h
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
a
s
o
l
u
t
i
o
n
.
L
e
t
￿
p
s
￿
s
,
p
s
￿
s
,
￿
,
￿
(
B
)
,
a
n
d
 
b
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
s
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
p
r
o
b
l
e
m
(
8
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
n
z
t
(
B
)
:
X
s
(
￿
p
s
￿
s
u
(
y
s
t
+
B
)
)
+
￿
(
B
)
+
￿
=
0
8
B
(
9
)
c
s
t
:
p
s
(
1
+
￿
s
)
u
0
(
c
s
t
)
￿
p
s
 
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
=
0
8
s
(
1
0
)
V
s
t
+
1
:
(
1
+
￿
s
+
￿
s
)
g
0
(
V
s
t
+
1
)
+
 
=
0
8
s
(
1
1
)
a
n
d
t
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
g
0
(
V
t
)
=
￿
 
.
1
.
I
f
n
o
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
i
n
d
s
(
￿
s
=
0
f
o
r
a
l
l
s
)
,
o
n
l
y
n
e
t
p
a
y
m
e
n
t
s
m
a
t
t
e
r
a
n
d
h
e
n
c
e
z
t
(
B
)
c
a
n
b
e
s
e
t
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
s
u
c
h
t
h
a
t
i
t
h
a
s
a
m
a
s
s
p
o
i
n
t
a
t
B
a
n
d
b
e
z
e
r
o
e
l
s
e
w
h
e
r
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
d
e
n
s
i
t
y
i
s
t
h
e
o
n
e
f
o
r
w
h
i
c
h
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
t
h
e
l
e
a
s
t
b
i
n
d
i
n
g
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
h
a
t
b
i
n
d
s
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
s
t
a
t
e
s
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
s
>
0
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
P
s
(
￿
p
s
￿
s
u
(
y
s
t
+
B
)
)
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
c
o
n
v
e
x
i
n
B
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
t
m
o
s
t
o
n
e
v
a
l
u
e
o
f
B
w
h
i
c
h
h
a
s
p
o
s
i
t
i
v
e
d
e
n
s
i
t
y
(
i
.
e
.
￿
(
B
)
=
0
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
t
h
i
s
v
a
l
u
e
m
u
s
t
b
e
a
t
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
f
￿
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
z
t
(
B
)
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
i
t
h
a
s
a
m
a
s
s
p
o
i
n
t
a
t
B
a
n
d
i
s
z
e
r
o
e
l
s
e
w
h
e
r
e
.
2
.
C
o
n
d
i
t
i
o
n
(
1
1
)
a
n
d
t
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
j
o
i
n
t
l
y
i
m
p
l
y
t
h
a
t
(
1
+
￿
s
+
￿
s
)
g
0
(
V
s
t
+
1
)
=
g
0
(
V
t
)
.
B
e
c
a
u
s
e
￿
s
+
￿
s
￿
0
a
n
d
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
g
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
c
o
n
c
a
v
e
,
i
t
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
V
s
t
+
1
￿
V
t
w
i
t
h
s
t
r
i
c
t
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
w
h
e
n
￿
s
+
￿
s
>
0
.
Q
.
E
.
D
.
P
r
o
o
f
o
f
C
o
r
o
l
l
a
r
y
1
W
e
￿
r
s
t
s
h
o
w
t
h
a
t
￿
s
=
0
f
o
r
a
l
l
s
.
F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
m
p
l
y
t
h
a
t
(
1
+
￿
s
+
￿
s
)
g
0
(
V
s
t
+
1
)
=
g
0
(
V
t
)
:
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
￿
s
>
0
,
t
h
e
n
g
(
V
s
t
+
1
)
=
0
.
B
e
c
a
u
s
e
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
n
o
n
-
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
i
m
e
a
n
d
g
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
w
e
m
u
s
t
h
a
v
e
t
h
a
t
g
(
V
t
)
=
0
.
B
u
t
t
h
e
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
n
o
t
h
o
l
d
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
￿
s
=
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
.
2
4(
i
)
D
e
n
o
t
e
b
y
￿
V
s
a
n
d
c
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
m
a
x
i
m
u
m
a
n
d
m
i
n
i
m
u
m
v
a
l
u
e
s
f
o
r
V
s
t
+
1
a
n
d
c
s
t
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
a
g
e
n
t
1
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
u
0
(
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
=
￿
g
0
(
￿
V
s
)
(
1
2
)
u
(
c
s
)
￿
u
(
y
s
￿
B
)
+
￿
g
(
￿
V
s
)
=
0
:
(
1
3
)
T
h
e
￿
r
s
t
e
q
u
a
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
o
p
r
o
b
l
e
m
(
8
)
a
n
d
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
￿
s
=
0
f
o
r
a
l
l
s
w
h
i
l
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
n
s
t
a
t
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
i
m
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
A
f
t
e
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
f
o
r
￿
V
s
i
n
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
o
u
n
d
o
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
,
c
s
,
i
s
t
h
e
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
u
(
c
s
)
￿
u
(
y
s
￿
B
)
+
￿
g
￿
g
0
￿
1
￿
￿
u
0
(
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
￿
￿
=
0
:
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
c
s
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
i
t
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
f
o
r
c
s
t
￿
c
s
f
o
r
a
l
l
t
a
n
d
s
.
(
i
i
)
T
o
t
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
s
(
1
2
)
a
n
d
(
1
3
)
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
c
s
,
￿
V
s
,
a
n
d
y
s
y
i
e
l
d
s
d
c
s
=
d
y
s
>
0
.
1
9
H
e
n
c
e
,
c
s
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
,
t
h
a
t
i
s
,
c
k
>
c
q
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
y
k
>
y
q
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
o
t
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
y
i
e
l
d
s
d
c
s
=
d
B
<
0
:
(
i
i
i
)
F
r
o
m
t
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
p
e
r
i
o
d
s
t
￿
1
a
n
d
t
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
(
1
+
￿
s
)
￿
u
0
(
c
s
t
)
=
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
=
u
0
(
c
t
￿
1
)
=
v
0
(
e
+
y
t
￿
1
￿
c
t
￿
1
)
:
S
u
p
p
o
s
e
￿
r
s
t
t
h
a
t
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
￿
c
s
.
T
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
w
h
e
n
c
s
t
=
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
￿
c
s
a
n
d
￿
s
=
0
.
N
o
w
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
<
c
s
.
T
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
w
h
e
n
c
s
t
=
c
s
a
n
d
￿
s
>
0
.
Q
.
E
.
D
.
P
r
o
o
f
o
f
L
e
m
m
a
1
A
s
i
n
t
h
e
p
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
t
h
e
s
e
t
￿
(
h
t
￿
1
)
i
s
n
o
t
c
o
n
v
e
x
a
n
d
w
e
m
u
s
t
c
o
n
v
e
x
i
f
y
i
t
t
o
p
r
o
v
e
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
.
U
s
e
t
h
e
s
a
m
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
s
b
e
f
o
r
e
,
n
a
m
e
l
y
,
Z
t
(
￿
;
h
t
￿
1
)
i
s
a
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
o
f
B
(
p
o
s
s
i
b
l
y
t
h
e
r
e
a
l
l
i
n
e
)
.
T
h
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
e
n
b
e
c
o
m
e
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
￿
1
,
p
e
r
i
o
d
s
t
,
a
n
d
s
t
a
t
e
s
s
:
(
i
)
U
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
0
(
i
i
)
u
(
c
s
t
)
￿
Z
u
(
y
s
t
+
B
)
Z
t
(
B
;
h
t
￿
1
)
d
B
+
￿
U
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
(
i
i
i
)
V
(
￿
;
h
t
￿
1
)
￿
0
(
i
v
)
v
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
Z
v
(
e
￿
B
)
Z
t
(
B
;
h
t
￿
1
)
d
B
+
￿
V
(
￿
;
h
t
￿
1
;
s
)
￿
0
T
h
e
s
e
t
o
f
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
s
b
￿
(
h
t
￿
1
)
i
s
t
h
e
n
f
C
t
;
Z
t
(
￿
;
h
t
￿
1
)
s
u
c
h
t
h
a
t
b
o
t
h
a
g
e
n
t
s
’
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
g
.
1
9
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
g
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
a
n
d
c
o
n
c
a
v
e
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
g
0
0
e
x
i
s
t
s
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
.
W
h
e
r
e
i
t
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
,
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
a
n
d
l
e
f
t
-
h
a
n
d
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
a
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
.
2
5N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
o
d
i
￿
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
p
r
o
b
l
e
m
(
4
)
w
h
e
r
e
w
e
a
l
l
o
w
f
o
r
r
a
n
d
o
m
v
a
l
u
e
s
o
f
B
.
I
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
Z
t
(
￿
;
h
t
￿
1
)
i
s
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
a
t
a
s
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
.
f
(
V
t
)
=
m
a
x
z
t
;
(
c
s
t
)
s
;
(
V
s
t
+
1
)
s
E
￿
u
(
c
s
t
)
￿
u
(
y
s
t
)
+
￿
f
(
V
s
t
+
1
)
￿
s
.
t
.
f
(
V
s
t
+
1
)
￿
0
8
s
u
(
c
s
t
)
￿
Z
u
(
y
s
t
+
B
)
z
t
(
B
)
d
B
+
￿
f
(
V
s
t
+
1
)
￿
0
8
s
V
s
t
+
1
￿
0
8
s
(
1
4
)
v
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
Z
v
(
e
￿
B
)
z
t
(
B
)
d
B
+
￿
V
s
t
+
1
￿
0
8
s
Z
z
t
(
B
)
d
B
=
1
z
t
(
B
)
￿
0
8
B
V
t
￿
E
￿
v
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
v
(
e
)
+
￿
V
s
t
+
1
￿
O
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
s
a
t
i
s
f
y
.
z
t
(
B
)
:
X
s
(
￿
p
s
￿
s
u
(
y
s
t
+
B
)
￿
p
s
￿
s
v
(
e
￿
B
)
)
+
￿
(
B
)
+
￿
=
0
8
B
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
s
a
r
e
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
s
o
n
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
I
f
a
l
l
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
s
￿
s
a
n
d
￿
s
a
r
e
z
e
r
o
t
h
e
n
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
a
m
a
t
t
e
r
o
f
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
n
d
i
t
s
d
e
n
s
i
t
y
c
a
n
b
e
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
s
e
t
a
t
a
s
i
n
g
l
e
m
a
s
s
p
o
i
n
t
.
N
o
w
s
u
p
p
o
s
e
s
o
m
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
b
i
n
d
i
n
g
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
P
s
(
￿
p
s
￿
s
u
(
y
s
t
+
B
)
￿
p
s
￿
s
v
(
e
￿
B
)
)
i
s
c
o
n
v
e
x
i
n
B
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
a
t
m
o
s
t
t
w
o
v
a
l
u
e
s
o
f
B
t
h
a
t
c
a
n
h
a
v
e
p
o
s
i
t
i
v
e
d
e
n
s
i
t
y
(
i
.
e
.
￿
(
B
)
=
0
)
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
f
o
r
e
x
a
c
t
l
y
t
w
o
v
a
l
u
e
s
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
s
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
s
s
o
m
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
s
￿
(
B
)
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
n
e
g
a
t
i
v
e
.
H
e
n
c
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
d
e
n
s
i
t
y
i
s
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
a
t
a
s
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
o
l
o
s
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
i
n
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
p
r
o
b
l
e
m
(
4
)
.
(
i
)
,
(
i
i
)
,
(
i
i
i
)
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
o
f
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
w
i
t
h
m
i
n
o
r
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
Q
.
E
.
D
.
P
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
D
e
n
o
t
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
b
y
￿
p
s
￿
s
,
p
s
￿
s
,
￿
p
s
￿
s
,
p
s
￿
s
,
a
n
d
 
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
s
o
f
t
h
e
￿
v
e
s
e
t
s
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
p
r
o
b
l
e
m
(
4
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
w
h
e
n
B
t
=
0
f
o
r
a
l
l
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
s
a
r
e
a
s
t
:
￿
p
s
(
1
+
￿
s
)
u
0
(
y
s
t
+
B
t
￿
a
s
t
)
+
p
s
(
￿
s
+
 
)
v
0
(
e
￿
B
t
+
a
s
t
)
=
0
8
s
(
1
5
)
V
s
t
+
1
:
(
1
+
￿
s
+
￿
s
)
f
0
(
V
s
t
+
1
)
+
￿
s
+
￿
s
+
 
=
0
8
s
(
1
6
)
a
n
d
t
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
f
0
(
V
t
)
=
￿
 
.
W
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
e
t
h
a
t
￿
s
=
￿
s
=
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
.
W
h
e
n
B
t
=
0
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
b
i
n
d
i
n
g
w
h
e
n
a
l
l
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
T
h
e
r
e
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
o
l
o
s
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
i
n
s
u
p
p
o
s
i
n
g
t
h
a
t
￿
s
=
￿
s
=
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
.
2
0
(
i
)
F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
u
0
(
c
s
t
)
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
=
￿
f
0
(
V
s
t
+
1
)
:
(
1
7
)
2
0
A
f
o
r
m
a
l
p
r
o
o
f
o
f
t
h
i
s
c
a
n
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
.
2
6C
o
n
d
i
t
i
o
n
(
1
7
)
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
V
s
t
+
1
=
f
0
￿
1
(
￿
u
0
(
c
s
t
)
=
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
)
.
T
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
,
c
s
,
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
M
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
,
u
(
c
s
)
￿
u
(
y
s
)
+
￿
f
￿
m
i
n
n
f
0
￿
1
￿
￿
u
0
(
c
s
)
=
v
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
￿
;
￿
V
o
￿
=
0
(
1
8
)
w
h
e
r
e
f
(
￿
V
)
=
0
.
T
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
o
p
t
i
m
a
l
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
o
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
d
a
g
e
n
t
1
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
s
p
e
c
t
t
h
e
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
o
c
s
=
y
s
.
I
t
i
s
c
l
e
a
r
f
r
o
m
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
1
8
)
t
h
a
t
c
s
￿
y
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
o
p
t
i
m
a
l
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
a
r
e
t
i
m
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
W
e
n
o
w
d
e
￿
n
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
o
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
V
s
t
+
1
=
f
0
￿
1
￿
￿
u
0
(
c
s
t
)
=
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
i
n
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
M
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
,
v
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
￿
v
(
e
)
+
￿
￿
m
a
x
n
f
0
￿
1
￿
￿
u
0
(
￿
c
s
)
=
v
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
￿
;
0
o
￿
=
0
:
(
1
9
)
T
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
o
p
t
i
m
a
l
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
o
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
d
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
s
p
e
c
t
t
h
e
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
o
￿
c
s
=
y
s
.
I
t
i
s
c
l
e
a
r
f
r
o
m
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
1
9
)
t
h
a
t
￿
c
s
￿
y
s
.
A
g
a
i
n
,
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
o
p
t
i
m
a
l
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
a
r
e
t
i
m
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
T
h
e
p
r
e
c
e
d
i
n
g
a
r
g
u
m
e
n
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
i
n
a
n
y
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
t
a
n
d
s
t
a
t
e
s
,
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
c
s
t
m
u
s
t
b
e
i
n
-
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
[
c
s
;
￿
c
s
]
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
.
(
i
i
)
W
e
n
o
w
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
a
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
y
s
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
1
8
)
.
T
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
n
c
s
a
n
d
y
s
b
u
t
i
s
n
o
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
a
t
t
h
e
p
o
i
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
s
w
i
t
c
h
e
s
f
r
o
m
f
0
￿
1
(
￿
u
0
(
c
s
)
=
v
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
)
t
o
￿
V
.
W
h
e
n
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
e
q
u
a
l
s
￿
V
,
c
s
=
y
s
a
n
d
c
l
e
a
r
l
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
o
u
n
d
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
W
h
e
n
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
e
q
u
a
l
s
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
t
o
t
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
f
u
n
c
t
i
o
n
y
i
e
l
d
s
d
c
s
d
y
s
=
￿
￿
f
0
f
0
￿
1
0
￿
￿
u
0
(
c
s
)
v
0
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
2
￿
￿
u
0
(
y
s
)
u
0
(
c
s
)
+
￿
f
0
f
0
￿
1
0
￿
￿
￿
u
0
0
(
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
+
u
0
(
c
s
)
v
0
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
c
s
)
2
￿
w
h
i
c
h
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
b
e
c
a
u
s
e
f
0
f
0
￿
1
0
>
0
.
2
1
H
e
n
c
e
,
b
e
c
a
u
s
e
c
s
i
s
a
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
m
p
l
i
c
i
t
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
y
s
,
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
c
s
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
,
t
h
a
t
i
s
,
c
k
>
c
q
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
y
k
>
y
q
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
a
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
y
s
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
1
9
)
.
T
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
n
￿
c
s
a
n
d
y
s
b
u
t
i
s
n
o
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
a
t
t
h
e
p
o
i
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
s
w
i
t
c
h
e
s
f
r
o
m
2
1
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
b
l
e
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
a
n
d
c
o
n
c
a
v
e
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
f
0
￿
1
0
e
x
i
s
t
s
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
.
W
h
e
r
e
i
t
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
,
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
a
n
d
l
e
f
t
-
h
a
n
d
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
a
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
.
2
7f
0
￿
1
(
￿
u
0
(
￿
c
s
)
=
v
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
)
t
o
0
.
W
h
e
n
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
q
u
a
l
s
0
,
￿
c
s
=
y
s
a
n
d
c
l
e
a
r
l
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
o
u
n
d
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
.
W
h
e
n
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
q
u
a
l
s
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
t
o
t
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
f
u
n
c
t
i
o
n
y
i
e
l
d
s
d
￿
c
s
d
y
s
=
￿
v
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
+
￿
f
0
￿
1
0
￿
￿
u
0
(
￿
c
s
)
v
0
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
2
￿
￿
v
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
+
￿
f
0
￿
1
0
￿
￿
￿
u
0
0
(
￿
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
+
u
0
(
￿
c
s
)
v
0
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
v
0
(
e
+
y
s
￿
￿
c
s
)
2
￿
w
h
i
c
h
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
b
e
c
a
u
s
e
f
0
￿
1
0
￿
0
.
2
2
H
e
n
c
e
,
b
e
c
a
u
s
e
￿
c
s
i
s
a
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
m
p
l
i
c
i
t
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
y
s
,
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
￿
c
s
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
,
t
h
a
t
i
s
,
￿
c
k
>
￿
c
q
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
y
k
>
y
q
.
(
i
i
i
)
F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
m
p
l
y
t
h
a
t
(
1
+
￿
s
)
u
0
(
c
s
t
)
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
￿
s
=
￿
f
0
(
V
t
)
u
0
(
c
s
t
)
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
=
￿
f
0
(
V
s
t
+
1
)
F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
￿
1
t
h
e
n
i
m
p
l
y
t
h
a
t
(
1
+
￿
s
)
u
0
(
c
s
t
)
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
￿
￿
s
=
u
0
(
c
t
￿
1
)
v
0
(
e
+
y
t
￿
1
￿
c
t
￿
1
)
:
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
c
s
￿
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
￿
￿
c
s
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
m
u
s
t
t
h
e
n
b
e
c
s
t
=
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
w
i
t
h
￿
s
=
￿
s
=
0
.
I
f
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
>
￿
c
s
,
t
h
e
n
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
￿
s
>
0
a
n
d
c
s
t
=
￿
c
s
.
I
f
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
s
)
<
c
s
,
t
h
e
n
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
￿
s
>
0
a
n
d
c
s
t
=
c
s
.
(
i
v
)
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
V
s
f
c
t
+
1
=
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
2
’
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
a
s
t
￿
0
i
n
a
l
l
s
t
a
t
e
s
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
.
B
u
t
t
h
i
s
i
s
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
p
a
y
m
e
n
t
s
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
,
h
e
n
c
e
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
w
h
e
n
B
t
=
0
.
Q
.
E
.
D
.
P
r
o
o
f
o
f
L
e
m
m
a
2
(
i
)
W
e
k
n
o
w
t
h
a
t
V
(
￿
f
c
;
h
t
)
=
0
f
o
r
a
l
l
h
i
s
t
o
r
i
e
s
h
t
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
a
s
t
￿
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
t
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
^
￿
:
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
s
e
t
a
t
^
B
t
=
c
1
f
c
￿
y
1
a
n
d
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
p
a
y
m
e
n
t
s
a
t
^
a
s
t
=
y
s
t
￿
y
1
+
c
1
f
c
￿
c
s
f
c
￿
0
i
n
a
l
l
s
t
a
t
e
s
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
a
c
t
y
i
e
l
d
s
f
o
r
b
o
t
h
a
g
e
n
t
s
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
s
u
n
d
e
r
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
￿
f
c
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
^
￿
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
a
g
e
n
t
2
.
I
t
s
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
t
r
i
v
i
a
l
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
^
V
s
t
+
1
=
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
;
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
a
l
s
o
s
a
t
i
s
￿
e
d
b
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
^
a
s
t
￿
0
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
a
n
d
p
e
r
i
o
d
s
.
I
t
i
s
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
a
g
e
n
t
1
i
f
a
l
l
i
t
s
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
u
(
c
s
f
c
)
￿
u
(
y
s
+
c
1
f
c
￿
y
1
)
+
￿
1
￿
￿
n
E
u
(
c
q
f
c
)
￿
E
u
(
y
q
)
o
￿
0
f
o
r
a
l
l
s
:
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
i
t
s
e
x
a
n
t
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
b
y
^
￿
.
D
e
￿
n
e
￿
n
c
b
y
0
<
￿
n
c
￿
u
(
y
S
+
c
1
f
c
￿
y
1
)
￿
u
(
c
S
f
c
)
u
(
y
S
+
c
1
f
c
￿
y
1
)
￿
u
(
c
S
f
c
)
+
E
u
(
c
q
f
c
)
￿
E
u
(
y
q
)
<
1
:
2
2
T
h
e
r
e
m
a
r
k
o
f
t
h
e
l
a
s
t
f
o
o
t
n
o
t
e
a
p
p
l
i
e
s
h
e
r
e
a
s
w
e
l
l
.
2
8I
t
i
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
t
h
a
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
a
l
l
s
t
a
t
e
s
.
T
h
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
￿
￿
￿
n
c
i
s
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
^
￿
t
o
b
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
.
I
t
i
s
a
l
s
o
n
e
c
e
s
s
a
r
y
s
i
n
c
e
a
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
a
s
m
a
l
l
e
r
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
a
g
e
n
t
2
a
s
i
t
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
e
x
p
o
s
t
p
a
y
m
e
n
t
t
o
b
e
n
e
g
a
t
i
v
e
;
a
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
a
l
a
r
g
e
r
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
w
o
u
l
d
b
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
f
o
r
l
a
r
g
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
f
a
c
t
o
r
t
h
a
n
￿
n
c
.
(
i
i
)
W
h
e
n
￿
<
￿
n
c
,
t
h
e
r
e
i
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
h
a
t
b
i
n
d
s
.
A
d
d
i
n
g
u
p
a
l
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
6
)
t
o
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
5
)
y
i
e
l
d
s
X
s
p
s
￿
￿
s
v
0
(
e
￿
B
t
)
￿
￿
s
u
0
(
y
s
t
+
B
t
)
￿
=
0
:
(
2
0
)
I
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
s
1
f
o
r
w
h
i
c
h
￿
s
1
>
0
a
n
d
a
s
2
f
o
r
w
h
i
c
h
￿
s
2
>
0
.
Q
.
E
.
D
.
P
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
(
4
)
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
V
t
.
B
y
t
h
e
t
h
e
o
r
e
m
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
[
0
;
￿
V
]
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
m
a
r
g
i
n
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
W
e
w
a
n
t
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
p
r
o
o
f
g
o
e
s
b
y
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
l
e
f
t
u
n
c
h
a
n
g
e
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
m
a
r
g
i
n
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
f
0
0
(
V
t
)
d
V
t
=
￿
d
 
<
0
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
l
l
e
x
p
o
s
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
t
e
q
u
a
l
i
t
y
b
e
f
o
r
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
O
f
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
w
e
c
h
o
o
s
e
a
l
l
t
h
o
s
e
t
h
a
t
b
e
c
o
m
e
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
o
n
l
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
b
i
n
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
V
t
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
6
)
f
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
s
s
f
o
r
w
h
i
c
h
o
n
e
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
e
c
o
m
e
s
b
i
n
d
i
n
g
.
I
n
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
s
,
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
l
e
f
t
u
n
c
h
a
n
g
e
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
m
a
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
V
t
.
2
3
F
o
r
a
l
l
t
h
o
s
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
f
o
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
h
o
l
d
w
e
h
a
v
e
t
h
a
t
d
￿
s
=
￿
d
 
i
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
t
h
a
t
o
f
a
g
e
n
t
2
,
a
n
d
(
u
0
(
c
s
t
)
=
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
)
d
￿
s
=
d
 
i
f
i
t
i
s
t
h
a
t
o
f
a
g
e
n
t
1
.
I
f
w
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
t
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
2
0
)
,
w
e
h
a
v
e
X
s
p
s
￿
￿
u
0
(
y
s
t
+
B
t
)
￿
v
0
(
e
+
y
s
t
￿
c
s
t
)
u
0
(
c
s
t
)
￿
v
0
(
e
￿
B
t
)
￿
d
 
=
0
f
o
r
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
h
o
l
d
.
B
e
c
a
u
s
e
d
 
>
0
,
t
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
e
q
u
a
l
t
o
0
i
f
B
t
r
e
m
a
i
n
s
c
o
n
s
t
a
n
t
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
m
a
r
g
i
n
a
l
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
V
t
,
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
B
t
m
u
s
t
c
h
a
n
g
e
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
B
t
i
s
m
o
n
o
t
o
n
i
c
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
V
t
o
v
e
r
t
h
e
r
a
n
g
e
￿
0
;
￿
V
￿
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
V
t
=
￿
V
a
n
d
￿
x
B
t
=
0
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
o
n
l
y
a
g
e
n
t
1
h
a
s
s
o
m
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
b
i
n
d
.
W
e
k
n
o
w
f
r
o
m
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
t
h
a
t
a
g
e
n
t
1
p
a
y
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
.
B
e
c
a
u
s
e
o
u
r
p
r
o
b
l
e
m
i
s
a
c
o
n
c
a
v
e
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
t
V
t
=
￿
V
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
f
B
t
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
.
A
s
i
m
i
l
a
r
a
r
g
u
m
e
n
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
B
t
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
a
t
V
t
=
0
.
B
e
c
a
u
s
e
B
t
i
s
m
o
n
o
t
o
n
i
c
i
n
V
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
B
t
a
n
d
V
t
m
u
s
t
b
e
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
.
Q
.
E
.
D
.
P
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
5
W
e
k
n
o
w
f
r
o
m
L
e
m
m
a
2
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
t
a
t
e
s
s
1
a
n
d
s
2
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
s
1
>
0
a
n
d
￿
s
2
>
0
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
￿
2
>
0
a
n
d
￿
1
>
0
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
￿
1
=
0
a
n
d
￿
2
=
0
.
2
3
T
h
i
s
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
w
h
i
c
h
s
h
o
w
t
h
a
t
f
o
r
B
t
=
0
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
l
o
w
e
r
(
a
n
d
u
p
p
e
r
)
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
b
o
u
n
d
s
t
h
a
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
e
x
p
o
s
t
s
e
l
f
-
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
a
n
y
￿
x
e
d
v
a
l
u
e
o
f
B
t
.
2
9F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
h
e
n
i
m
p
l
y
(
1
+
￿
1
)
u
0
(
c
1
t
)
v
0
(
e
+
y
1
t
￿
c
1
t
)
=
￿
f
0
(
V
t
)
u
0
(
c
2
t
)
v
0
(
e
+
y
2
t
￿
c
2
t
)
￿
￿
2
=
￿
f
0
(
V
t
)
w
h
i
c
h
y
i
e
l
d
s
(
1
+
￿
1
)
u
0
(
c
1
t
)
v
0
(
e
+
y
1
t
￿
c
1
t
)
=
u
0
(
c
2
t
)
v
0
(
e
+
y
2
t
￿
c
2
t
)
￿
￿
2
:
B
u
t
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
c
1
t
=
c
1
>
c
2
t
=
￿
c
2
w
h
i
c
h
i
s
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
.
2
4
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
i
t
m
u
s
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
￿
1
>
0
,
￿
2
>
0
,
a
n
d
￿
2
=
￿
1
=
0
.
(
i
)
F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
,
f
o
r
s
t
a
t
e
1
,
(
1
+
￿
1
)
f
0
(
V
1
t
+
1
)
+
￿
1
+
￿
1
=
f
0
(
V
t
)
:
I
f
￿
1
>
0
,
t
h
e
n
V
1
t
+
1
=
￿
V
￿
V
t
.
I
f
￿
1
=
0
,
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
o
f
0
(
V
1
t
+
1
)
+
￿
1
+
￿
1
=
f
0
(
V
t
)
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
V
1
t
+
1
>
V
t
b
y
t
h
e
c
o
n
c
a
v
i
t
y
o
f
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
f
.
I
n
s
t
a
t
e
2
w
e
h
a
v
e
t
h
a
t
(
1
+
￿
2
+
￿
2
)
f
0
(
V
2
t
+
1
)
+
￿
2
=
f
0
(
V
t
)
:
I
f
￿
2
>
0
,
t
h
e
n
V
2
t
+
1
=
0
￿
V
t
.
I
f
￿
2
=
0
,
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
o
(
1
+
￿
2
+
￿
2
)
f
0
(
V
2
t
+
1
)
=
f
0
(
V
t
)
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
V
2
t
+
1
<
V
t
b
y
t
h
e
c
o
n
c
a
v
i
t
y
o
f
t
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
f
.
W
e
t
h
e
n
h
a
v
e
V
2
t
+
1
￿
V
t
￿
V
1
t
+
1
w
h
i
c
h
p
r
o
v
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
.
F
o
r
f
u
t
u
r
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
￿
1
=
￿
2
=
0
.
(
i
i
)
I
f
0
<
V
t
<
￿
V
,
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
￿
1
i
m
p
l
y
t
h
a
t
u
0
(
c
t
￿
1
)
=
v
0
(
e
+
y
t
￿
1
￿
c
t
￿
1
)
=
￿
f
0
(
V
t
)
.
W
e
t
h
e
n
h
a
v
e
(
1
+
￿
2
)
u
0
(
c
2
t
)
v
0
(
e
+
y
2
t
￿
c
2
t
)
=
u
0
(
c
1
t
)
v
0
(
e
+
y
1
t
￿
c
1
t
)
￿
￿
1
=
u
0
(
c
t
￿
1
)
v
0
(
e
+
y
t
￿
1
￿
c
t
￿
1
)
:
T
h
i
s
y
i
e
l
d
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
.
u
0
(
c
2
t
)
v
0
(
e
+
y
2
t
￿
c
2
t
)
<
u
0
(
c
t
￿
1
)
v
0
(
e
+
y
t
￿
1
￿
c
t
￿
1
)
<
u
0
(
c
1
t
)
v
0
(
e
+
y
1
t
￿
c
1
t
)
T
h
e
s
e
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
c
1
t
<
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
1
)
a
n
d
c
2
t
>
c
￿
(
c
t
￿
1
;
y
t
￿
1
;
2
)
.
Q
.
E
.
D
.
2
4
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
t
o
t
h
e
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
o
u
n
d
s
o
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
h
o
l
d
f
o
r
B
t
=
0
.
I
n
a
n
y
p
e
r
i
o
d
t
h
i
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
a
n
y
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
a
y
m
e
n
t
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
.
3
0